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School Boards and Teachers Collective 
Negotiations Act 
1. In this Act, 
PARTI 
GENERAL 
"affiliate" means one of the following bod-
ies: 
1. L' Association des Enseignants 
Franco-Ontariens. 
2. The Federation of Women Teachers' 
Associations of Ontario. 
3. The Ontario English Catholic Teach-
ers' Association. 
4. The Ontario Public School Teachers' 
Federation. 
5. The Ontario Secondary School Teach-
ers' Federation; ("organisation 
d'enseignants") 
"agreement" means a written collective 
agreement made after the 18th day of July, 
1975 and pursuant to this Act between a 
board and a branch affiliate or branch 
affiliates or between two or more boards 
and two or more branch affiliates covering 
matters negotiable under this Act; ("con-
vention") 
"board" means a board of education, public 
school board, secondary school board, 
Roman Catholic separate school board or 
Protestant separate school board and 
includes a divisional board of education; 
("conseil") 
"branch affiliate" means an organization 
composed of ail the teachers employed by 
a board who are members of the same 
affilia te; ("section locale") 
"Commission" means the Education Rela-
tions Commission; ("Commission") 
"Council" means the Ontario School Trust-
ees' Council; ("Conseil") 
"Federation" means the Ontario Teachers' 
Federation; ("Fédération") 
"lock-out" means the suspension of employ-
ment of, or the refusai to assign work to, 
teachers other than principals and vice-
CHAPITRE S.2 
Loi sur la négociation collective entre 
conseils scolaires et enseignants 
PARTIE 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«association de conseillers scolaires» L'un des 
organismes suivants : 
1. L' Association française des conseils 
scolaires de !'Ontario. 
2. Northern Ontario Public and Secon-
dary School Trustees' Association. 
3. Ontario Public School Trustees' Asso-
ciation. 
4. Ontario Separate School Trustees' 
Association. ( «member association») 
«Commission» La Commission des relations 
de travail en éducation. («Commission») 
«Conseil» Conseil de l'éducation, conseil 
d'écoles publiques, conseil d'écoles secon-
daires ou conseil d'écoles séparées catholi-
ques ou protestantes, y compris un conseil 
de division scolaire. («board») 
«Conseil» Le Conseil des conseillers scolaires 
de !'Ontario. ( «Council») 
«convention» Convention collective écrite, 
conforme à la présente loi et conclue après 
le 18 juillet 1975 entre un conseil et une ou 
plusieurs sections locales, ou entre deux 
conseils ou plus et deux sections locales ou 
plus relativement à des questions pouvant 
faire l'objet de négociations en vertu de la 
présente loi. («agreement») 
«directeur adjoint» Directeur adjoint au sens 
des règlements pris en application de la 
Loi sur /'éducation. («Vice-principal») 
«directeur d'école» Directeur d'école au sens 
de la Loi sur l'éducation. («principal») 
«enseignant» Titulaire : 
a) d'un brevet de compétence valide lui 
permettant d'enseigner dans une école 
élémentaire ou secondaire de !'Onta-
rio, 
b) d'une attestation de compétence que le 
ministre lui a délivrée en vertu de la 
Loi sur l'éducation, 
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principals in a school or schools by a board 
with the view to compelling the cessation 
of a strike or preventing the resumption of 
a strike or with the view to inducing or 
persuading the branch affiliate that repre-
sents the teachers to enter into or renew 
an agreement; ("lock-out") 
" member association" means one of the fol-
lowing bodies: 
1. L' Association française des conseils 
scolaires de !'Ontario. 
2. Northern Ontario Public and Second-
ary School Trustees' Association. 
3. Ontario Public School Trustees' Asso-
ciation. 
4. Ontario Separate School Trustees' 
Association; ("association de conseil-
lers scolaires") 
" party" means a board or a branch affiliate; 
("partie") 
" principal" means a principal as defined in 
the Education Act; ("directeur d'école") 
" strike" includes any action or activity by 
teachers in combination or in concert or in 
accordance with a common understanding 
that is designed to curtail, restrict , limit or 
interfere with the operation or functioning 
of a school program or school programs or 
of a school or schools including, without 
limiting the foregoing, 
(a) withdrawal of services, 
(b) work to ru le , 
(c) the giving of notice to terminate con-
tracts of employment; (" grève") 
" teacher" means a persan, 
(a) who holds a valid certificate of qualifi-
cation as a teacher in an elementary or 
secondary school in Ontario, 
(b) who holds a letter of standing granted 
by the Minister under the Education 
Act, 
(c) in respect of whom the Minister has 
granted a letter of permission under 
the Education Act, 
and who is employed by a board under a 
contract of employment as a teacher in the 
form of contract prescribed by the regula-
tions under the Education Act, but does 
not include a supervisory officer as defined 
in the Education Act, an instructor in a 
teacher-training institution or a persan 
employed to teach in a school for a period 
not exceeding one month; ("enseignant") 
" vice-principal" means a vice-principal within 
the meaning of the regulations under the 
Education Act; ("directeur adjoint") 
c) d'une permission intérimaire que le 
ministre lui a accordée en vertu de la 
Loi sur l'éducation, 
et qui est engagé par un conseil en qualité 
d'enseignant en vertu d'un contrat de tra-
vail rédigé selon la formule prescrite par 
les règlements pris en application de la Loi 
sur l'éducation. Sont exclus l'agent de 
supervision au sens de la Loi sur 
l'éducation, le professeur dans un collège 
de formation des enseignants et la per-
sonne engagée pour enseigner dans une 
école pendant au plus un mois. («teacher») 
«Fédération» La Fédération des enseignantes 
et des enseignants de !'Ontario. 
( «Federation») 
«grève» S'entend en outre d'une action ou 
d'une activité de la part d'enseignants, 
comme groupe, de concert ou d'un com-
mun accord, visant à restreindre ou à limi-
ter un ou plusieurs programmes scolaires, 
à en gêner le fonctionnement ou à gêner le 
fonctionnement d'une ou de plusieurs éco-
les, notamment: 
a) la cessation de services, 
b) la grève du zèle, 
c) la remise d'avis de résiliation de con-
trats de travail. ( «strike») 
«lock-out» Suspension, par un conseil, du 
travail des enseignants d'une ou de plu-
sieurs écoles, à l'exception des directeurs 
d'école et des directeurs adjoints, ou refus 
de leur assigner des tâches, en vue de for-
cer l'arrêt d'une grève ou d'en empêcher la 
reprise, ou en vue d'inciter la section 
locale qui représente les enseignants à con-
clure ou à renouveler une convention. 
(«lock-out») 
«organisation d'enseignants» L'un des orga-
nismes suivants : 
1. L' Association des Enseignants Franco-
Ontariens. 
2. The Federation of Women Teachers' 
Associations of Ontario. 
3. L'Association des enseignantes et des 
enseignants catholiques anglo-onta-
riens. 
4. The Ontario Public School Teachers' 
Federation. 
5. La Fédération des enseignantes-ensei-
gnants des écoles secondaires de !'On-
tario. ( «affiliate») 
«partie» Conseil ou section locale. («party») 
«Scrutin secret» Vote au moyen de bulletins 
remplis de manière que l'identité de la per-
sonne qui vote ne puisse être déterminée. 
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"vote by secret ballot" means a vote by bal-
lots cast in such a manner that a person 
expressing his or her choice cannot be 
identified with the choice expressed. 
("scrutin secret") R.S.O. 1980, c. 464 , 
S. 1. 
2. The purpose of this Act is the further-
ing of harmonious relations between boards 
and teachers by providing for the making and 
renewing of agreements and by providing for 
the relations between boards and teachers in 
respect of agreements. R.S.O. 1980, c. 464, 
S. 2. 
3.--{l) This Act applies to all collective 
negotiations between boards and teachers in 
respect of any term or condition of employ-
ment put forward by either party for the pur-
pose of making or renewing an agreement. 
(2) No such collective negotiations shall be 
carried on between a board and the teachers 
employed by the board except in accordance 
with this Act. R.S.O. 1980, c. 464, s. 3. 
4.-(1) In negotiations and procedures 
under this Act to make or renew an agree-
ment or agreements, two or more boards 
may act jointly as a party and two or more 
branch affiliates may act jointly as a party, 
where both the boards and branch affiliates 
involved so agree, to make or renew an 
agreement between the boards and the 
branch affiliates or to make or renew a sepa-
rate agreement between each of the boards 
and a branch affiliate that represents teachers 
employed by the board. 
(2) A separate agreement between a 
board and a branch affiliate made pursuant 
to subsection (1) may include terms and con-
ditions of employment in addition to and 
consistent with those terms and conditions 
which are part of the agreement between all 
the boards acting as a party and ail the 
branch affiliates acting as a party. 
(3) Despite subsection (1), two or more 
branch affiliates may act as one party in 
negotiations and procedures under this Act 
to make or renew an agreement or agree-
ments with the same board. 
(4) Where two or more boards act jointly 
as a party and two or more branch affiliates 
act jointly as a party pursuant to subsection 
(1), any negotiations and proceedings and 
resulting agreement pursuant to subsection 
(2) between one of the boards and a branch 
affiliate shall be deemed to be part of the 
joint negotiations and agreement in accor-
dance with subsection (1). 
«section locale» Organisation composée de 
tous les enseignants engagés par un conseil 
et faisant partie de la même organisation 
d'enseignants. («branch affiliate») L. R.O. 
1980, chap. 464, art. 1. 
2 L'objet de la présente loi est de faciliter 
les bonnes relations entre conseils et ensei-
gnants en prévoyant la conclusion et le 
renouvellement de conventions et en régis-
sant la négociation à ce sujet. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 2. 
3 (1) La présente loi s'applique à toutes 
les négociations collectives entre conseils et 
enseignants en ce qui concerne toute condi-
tion de travail proposée par l'une ou l'autre 
des parties en vue de conclure ou de renou-
veler une convention. 
(2) Les négociations collectives entre con-
seils et enseignants se poursuivent confor-
mément à la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 3. 
4 (1) Aux fins des négociations et de la 
procédure prévues par la présente loi pour 
conclure ou renouveler une convention, deux 
conseils ou plus peuvent agir conjointement à 
titre de partie et deux sections locales ou plus 
peuvent agir conjointement à ce même titre , 
si les sections locales et les conseils intéressés 
en conviennent, en vue de conclure ou de 
renouveler une convention entre les conseils 
et les sections locales ou une convention dis-
tincte entre chacun des conseils et une sec-
tion locale qui représente les enseignants 
employés par le conseil. 
(2) La convention distincte conclue entre 
un conseil et une section locale conformé-
ment au paragraphe (1) peut comprendre des 
conditions de travail qui s'ajoutent à celles 
qui font partie de la convention conclue 
entre tous les conseils à titre de partie et tou-
tes les sections locales à titre de partie, et qui 
sont compatibles avec ces conditions. 
(3) Malgré le paragraphe (1), deux sec-
tions locales ou plus peuvent agir à titre de 
partie en ce qui concerne les négociations et 
la procédure prévues par la présente loi pour 
conclure ou renouveler une ou plusieurs con-
ventions avec le même conseil. 
(4) Si deux conseils ou plus agissent con-
jointement à titre de partie et que deux sec-
tions locales ou plus forment conjointement 
l'autre partie conformément au paragraphe 
(1), les négociations et la procédure ainsi que 
la convention qui en résulte, conformément 
au paragraphe (2), entre l'un des conseils et 
une section locale sont réputées faire partie 
des négociations et de la convention conjoin-
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(5) A board or branch affiliate that agrees 
to act jointly with another board or branch 
affiliate pursuant to subsection (1), shall con-
tinue to act jointly with such other board or 
branch affiliate until an agreement is made 
or renewed between the parties. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 4. 
S. A branch affiliate shall, in negotiations 
and procedures under this Act, represent all 
the teachers composing its membership. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 5. 
6. In negotiations to make or renew an 
agreement, a party shall be represented by 
only one group of persons but may at any 
time increase, decrease or change the compo-
sition of the group. R.S.O. 1980, c. 464, s. 6. 
7. At any time during negotiations or pro-
cedures under this Act, 
(a) a board that is a party may obtain 
assistance from the Council, a member 
association or another board; 
(b) a branch affilia te that is a party may 
obtain assistance from the Federation, 
an affiliate or another branch affiliate; 
and 
(c) a party may obtain assistance from one 
or more advisors, agents, counsel or 
solicitors. R.S.O. 1980, c. 464, s. 7. 
PART Il 
NEGOTIA TIONS 
8. Negotiations shall be carried out in 
respect of any term or condition of employ-
ment put forward by either party. R.S.O. 
1980, c. 464, s. 8. 
9. Where there is no agreement in force 
between a board and a branch affiliate, the 
branch affiliate may give to the board or the 
board may give to the branch affiliate written 
notice of its desire to negotiate with the view 
to making an agreement. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 9. 
10.-(1) Either party to an agreement 
may give written notice to the other party 
within the month of January in the year in 
which the agreement expires of its desire to 
negotiate with the view to the renewal, with 
or without modification, of the agreement 
then in operation. 
(2) Where an agreement exists between a 
board or boards and a branch affiliate or 
branch affiliates and no party to the agree-
ment gives notice in accordance with this Act 
of its desire to negotiate with the view to the 
renewal of the agreement, the. agreement 
(5) Le conseil ou la section locale qui 
accepte d'agir conjointement avec un autre 
conseil ou une autre section locale confor-
mément au paragraphe (1) demeure fidèle à 
son engagement jusqu'à la conclusion ou jus-
qu'au renouvellement d'une convention. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 4. 
5 Aux fins des négociations et de la pro-
cédure prévues par la présente loi, la section 
locale représente tous les enseignants qui en 
font partie. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 5. 
6 Aux fins des négociations engagées en 
vue de conclure ou de renouveler une con-
vention, une partie ne doit être représentée 
que par un seul groupe de personnes. Toute-
fois, elle peut en tout temps augmenter ou 
diminuer le nombre des membres du groupe 
ou modifier la composition de celui-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 6. 
7 Lors des négociations ou de la procé-
dure prévues par la présente loi : 
a) le conseil qui constitue une partie peut 
demander l'aide du Conseil, d'une 
association de conseillers scolaires ou 
d'un autre conseil; 
b) la section locale qui constitue une par-
tie peut demander l'aide de la Fédéra-
tion, d'une organisation d'enseignants 
ou d'une autre section locale; 
c) une partie peut demander l'aide d'un 
ou de ·plusieurs conseillers, agents, 
avocats ou procureurs. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 7. 
PARTIE Il 
NÉGOCIATIONS 
8 Des négociations sont engagées à 
l'égard de toute condition de travail proposée 
par l'une ou l'autre des parties. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 8. 
9 Si aucune convention n'est en vigueur 
entre un conseil et une section locale, celle-ci 
peut donner au conseil un avis écrit de son 
intention de négocier en vue de conclure une 
convention, ou vice versa. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 9. 
10 (1) Chaque partie à une convention 
peut, pendant le mois de janvier de l'année 
où la convention expire, donner à l'autre 
partie un avis écrit de son intention de négo-
cier en vue de renouveler, avec ou sans 
modification, la convention en vigueur à ce 
moment-là. 
(2) Si une convention existe entre un ou 
plusieurs conseils et une ou plusieurs sections 
locales et qu'aucune partie ne donne, confor-
mément à la présente loi, un avis de son 
intention d'en négocier le renouvellement, la 
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continues in operation and is renewed from 
year to year, with each yearly period expiring 
on the 3lst day of August, until the year, if 
any, in which notice is given in accordance 
with this Act of desire to negotiate with the 
view to the renewal, with or without modifi-
cation, of the agreement. 
(3) Where notice bas been given of desire 
to negotiate to make or renew an agreement, 
the terms and conditions of the agreement, 
other than a term or condition that prevents 
a strike, that was in force at the time of giv-
ing the notice shall not be altered until 
either, 
(a) an agreement or a new agreement 
cornes into force or the agreement is 
renewed, as the case may be; or 
(b) subject to subsection 27 (2) and sub-
section 68 (5), sixty days have elapsed 
after the Commission bas made public 
the report of the fact finder as pro-
vided in section 26, 
whichever first occurs. R.S.O. 1980, c. 464, 
S. 10. 
11. The parties shall meet within thirty 
days from the giving of the notice and they 
shall negotiate in good faith and make every 
reasonable effort to make an agreement or to 
renew the agreement, as the case requires. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 11. 
12.-(I) The parties, at any time during 
negotiations to make or renew an agreement, 
may agree to, 
(a) request the Commission to assign a 
persan to assist the parties to make or 
renew the agreement; 
(b) request the Commission to appoint a 
fact finder as provided in Part III; or 
(c) refer ail matters remaining in dispute 
between them that may be provided 
for in an agreement to, 
(i) an arbitrator or a board of arbi-
tration for determination as pro-
vided in Part IV, or 
(ii) a selector for determination as 
provided in Part V. 
(2) Where the parties refer ail matters 
remaining in dispute between them to an 
arbitrator or a board of arbitration or to a 
selector pursuant to clause (I) (c), no teacher 
who is a member of a branch affiliate that is 
a party shall engage in a strike against the 
board that is a party and the board shall not 
Iock out or declare a state of lock-out to exist 
velée d'année en année , chaque période 
annuelle expirant le 31 août, jusqu'à l'année 
où est donné un avis d'intention de négocier 
en vue de renouveler la convention, avec ou 
sans modification. 
(3) Si un avis d'intention de négocier en 
vue de conclure ou de renouveler une con-
vention a été donné, les conditions de la con-
vention, à l'exception de celle qui empêche 
une grève, qui était en vigueur à la remise de 
l'avis ne doivent pas être modifiées tant que 
la première des deux éventualités suivantes 
ne se réalise pas : 
a) une convention ou une nouvelle con-
vention entre en vigueur ou la conven-
tion est renouvelée, selon le cas; 
b) sous réserve des paragraphes 27 (2) et 
68 (5), soixante jours se sont écoulés 
après que la Commission a rendu 
public le rapport de l'enquêteur prévu 
à l'article 26. L.R.O. 1980, chap. 464, 
art. IO. 
11 Les parties se rencontrent dans les 
trente jours de la remise de l'avis. Elles 
négocient de bonne foi et font des efforts rai-
sonnables pour conclure ou renouveler une 
convention, selon le cas. L.R.O. 1980, chap. 






12 (1) Lors des négociations, les parties Choix de la 
procédure 
peuvent convenir de prendre l'une des mesu- pour conclure 
res suivantes : · une conven-
tion 
a) demander à la Commission de nom-
mer une personne pour les aider à 
conclure ou à renouveler la conven-
tion; 
b) demander à la Commission de dési-
gner un enquêteur de la façon prévue 
à la partie III; 
c) soumettre toutes les questions encore 
en litige qui peuvent être prévues dans 
la convention : 
(i) soit à un arbitre ou à un conseil 
d'arbitrage de la façon prévue à 
la partie IV afin qu'il en décide, 
(ii) soit à un arbitre des dernières 
offres de la façon prévue à la 
partie V afin qu'il en décide. 
(2) Si toutes les questions encore en litige 
sont soumises à un arbitre, à un conseil d 'ar-
bitrage ou à un arbitre des dernières offres 
aux termes de l'alinéa (I) c), les enseignants 
membres de la section locale qui constitue 
une partie ne doivent pas se mettre en grève 
contre le conseil qui constitue l'autre partie 
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against members o f the branch affiliate that 
is a party. R.S.O . 1980, c. 464, s. 12. 
13. The Commission may , in the exercise 
of its own discretion , at any time assign a 
person to assist the parties to make or renew 
an agreement. R.S.O. 1980, c. 464, s. 13. 
PART III 
FACT FINDING 
14. The Commission shall appoint forth-
with a person as a fact finder during negotia-
tions to make or renew an agreement if the 
parties have not referred ail matters remain-
ing in dispute between them to an arbitrator 
or board of arbitration as provided in Part IV 
or a selector as provided in Part V and, 
(a) one or both of the parties gives notice 
to the Commission that an impasse has 
been reached in the negotiations and 
requests the appointment of a fact 
finder , and the Commission approves 
the request ; 
(b) the Commission is of the opinion that 
an impasse has been reached in the 
negotiations; or 
( c) the agreement that was in operation in 
respect of the parties expires during 
negotiations between the parties to 
make or renew an agreement , and fact 
finding has not taken place as pro-
vided in this Part . R.S.O. 1980, c . 464, 
S. 14. 
15. The parties to negotiations to make or 
re new an agreement may , despite the 
appointment of a fact finder , 
(a) make or renew the agreement; or 
(b) agree to refer ail matters remaining in 
dispute between them to , 
(i) an arbitrator or a board of arbi-
tration for determination as pro-
vided in Part IV, or 
(ii) a selector for determination as 
provided in Part V , 
and upon the giving of notice to the Commis-
sion by the parties that they have so acted, 
the appointment of the fact finder is termi-
nated. R.S.O. 1980, c. 464 , s. 15. 
16. No person shall be appointed a fact 
finder who has a direct pecuniary interest in 
the matters coming before him or her or who 
is acting or has, within the period of six 
months immediately before the date of his or 
her appointment , acted as solicitor, counsel , 
negotiator, advisor or agent of either of the 
parties, but no person shall be deemed to 
have a direct pecuniary interest by reason 
bres de la section locale ni décréter un lock-
out . L.R.O. 1980, chap. 464, art . 12. 
13 La Commission peut, à sa discrétion, 
nommer une personne pour aider les parties 
à conclure ou à renouveler une convention. 
L.R.0. 1980, chap. 464, art. 13. 
PARTIE III 
ENQUÊTE 
14 Lors des négociations en vue de con-
clure ou de renouveler une convention , la 
Commission désigne sans délai un enquêteur 
si les parties n'ont pas soumis toutes les ques-
tions encore en litige à un arbitre ou à un 
conseil d'arbitrage de la façon prévue à la 
partie IV ou à un arbitre des dernières offres 
de la façon prévue à la partie V et que, selon 
le cas: 
a) l'une des parties ou les deux avisent la 
Commission que les négociations sont 
dans une impasse et demandent la 
désignation d'un enquêteur, et que la 
Commission approuve cette demande; 
b) la Commission est d'avis que les négo-
ciations sont dans une impasse; 
c) la convention qui était en vigueur 
expire pendant les négociations et l'en-
quête n'a pas eu lieu de la façon pré-
vue à la ·présente partie. L.R.O. 1980, 







15 Malgré la désignation d 'un enquêteur, ~~~~r~~ mal-
les parties aux négociations peuvent, selon le gré l'enquê-
cas: teur 
a) conclure ou renouveler la convention; 
b) convenir de soumettre toutes les ques-
tions encore en litige : 
(i) soit à un arbitre ou à un conseil 
d 'arbitrage de la façon prévue à 
la partie IV afin qu' il en décide , 
(ii) soit à un arbitre des dernières 
offres de la façon prévue à la 
partie V afin qu'il en décide . 
Dès que les parties avisent la Commission de 
la prise de ces mesures, le mandat de l'en-
quêteur prend fin. L.R.O. 1980, chap. 464, 
art. 15. 
16 Nul ne doit être enquêteur s' il a un 
intérêt pécuniaire direct dans les questions 
qui lui sont soumises ou s'il exerce ou a 
exercé, dans les six mois précédant immédia-
tement sa désignation , des fonctions de pro-
cureur, d'avocat, de négociateur, de conseil-
ler ou d'agent de l'une ou de l'autre partie. 
Nul n'est réputé avoir un intérêt pécuniaire 
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only of being a ratepayer within the area of 
jurisdiction of the board that is a party. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 16. 
17. Where a fact finder ceases to act by 
reason of withdrawal, death or otherwise 
before submitting his or her report to the 
Commission, the Commission shall appoint 
another person in the fact finder's stead and 
such person shall commence the work of the 
fact finder anew. R.S.O. 1980, c. 464, s. 17. 
18. Where the Commission appoints a 
fact finder, the Commission shall give written 
notice to each of the parties of the appoint-
ment of and the name and address of the fact 
finder. R.S.O. 1980, c. 464, s. 18. 
19.-(1) Within seven days after the 
receipt of notice from the Commission of the 
appointment of the fact finder, each party 
shall give written notice to the fact finder and 
to the other party setting out ail the matters 
that the parties have agreed upon for inclu-
sion in an agreement and ail the matters 
remaining in dispute between the parties. 
(2) Where a party fails to comply with 
subsection (1), the fact finder may make a 
determination of the matters mentioned in 
subsection (1) and may then proceed pursu-
ant to thi~ Part. R.S.O. 1980, c. 464, s. 19. 
20.-{l) It is the duty of a fact finder to 
confer with the parties and to inquire into, 
ascertain and make a report setting out the 
matters agreed upon by the parties for inclu-
sion in an agreement and the matters remain-
ing in dispute between the parties. 
(2) A fact finder may, in his or her report, 
include findings in respect of any matter that 
he or she considers relevant to the making of 
an agreement between the parties and rec-
ommend terms of settlement of the matters 
remaining in dispute between the parties. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 20. 
21. In inquiring into and ascertaining the 
matters remaining in dispute between the 
parties, the fact finder may inquire into and 
consider any matter that the fact finder con-
siders relevant to the making of an agree-
ment between the parties including, without 
limiting the foregoing, 
(a) the conditions of employment in occu-
pations outside the public teaching sec-
tor; 
(b) the effect of geographic or other local 
factors on the terms and conditions of 
employment; 
(c) the cost to the board of the proposai 
of either party; 
le territoire qui relève de la compétence du 
conseil qui constitue une partie. L.R.O. 
1980, chap. 464, art. 16. · 
17 Si l'enquêteur cesse d'agir à cause de 
son désistement, de son décès ou pour une 
autre raison avant de présenter son rapport à 
la Commission, celle-ci désigne un rempla-
çant qui reprend de nouveau le travail de 
l'enquêteur. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 17. 
18 Si la Commission désigne un enquê-
teur, elle en avise par écrit les deux parties et 
leur communique ses nom et adresse . L.R.O. 





19 (1) Au plus tard sept jours après la Questions 
convenues et 
réception de l'avis de désignation de l'en- questions en 
quêteur de la Commission, chaque partie litige 
avise l'enquêteur et l'autre partie, par écrit, 
de toutes les questions que les parties ont 
convenu d'inclure dans la convention et de 
toutes les questions encore en litige . 
(2) Si une partie ne respecte pas le para-
graphe (1), l'enquêteur peut prendre une 
décision sur les questions précisées à ce para-
graphe et peut ensuite entreprendre son tra-
vail conformément à la présente partie. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 19. 
20 (1) L'enquêteur a pour fonction de 
tenir des consultations avec les parties et 
d'établir les questions encore en litige et cel-
les qui font l'objet d'un accord à des fins 
d'insertion dans la convention , de faire 
enquête sur elles et de faire un rapport à ce 
sujet. 
(2) Dans son rapport, l'enquêteur peut 
inclure ses conclusions sur une question qu'il 
juge pertinente à la conclusion d'une conven-
tion entre les parties et recommander des 
conditions de règlement en ce qui concerne 
les questions encore en litige. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 20. 
21 Lorsqu'il établit les questions encore 
en litige et fait une enquête sur elles, l'en-
quêteur peut étudier toute question qu' il juge 
pertinente à la conclusion d 'une convention, 
notamment: 
a) les conditions de travail dans des pro-
fessions en dehors du secteur public de 
l'enseignement; 
b) les répercussions des facteurs géogra-
phiques ou d'autres facteurs locaux sur 
les conditions de travail; 
c) le coût que la proposition de l'une ou 
de l'autre des parties représente pour 
le conseil; 
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(d) the interests and welfare of the public. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 21. 
22. The fact finder shall determine his or 
her own procedure under guidelines estab-
lished by the Commission and, where the 
fact finder requests information from a party, 
the party shall provide the fact finder with 
full and complete information. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 22. 
23. The fact finder shall submit his or her 
report to the Commission within thirty days 
after the date of his or her appointment or 
within such longer period of time as the 
Commission, with the agreement of the par-
ties, may direct and the Commission shall 
forthwith give a copy of the report to each of 
the parties. R.S.O. 1980, c. 464, s. 23. 
24. The report of the fact finder is not 
binding on the parties but is made for the 
advice and guidance of the parties and upon 
receipt of the report the parties shall endeav-
our, in good faith, to make an agreement or 
to renew the agreement, as the case may be. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 24. 
25.-(1) Where the Commission has given 
a copy of the report of the fact finder to each 
of the parties and the Commission is of the 
opinion that the parties will or are likely to 
benefit from assistance, the Commission may 
assign a person to assist the parties to make 
or renew, as the case may be, the agreement. 
(2) Where the Commission has given a 
copy of the report of the fact finder to each 
of the parties and both of the parties request 
assistance from the Commission, the Com-
mission shall assign a person to assist the par-
ties to make or renew, as the case may be, 
the agreement. R.S.O. 1980, c. 464, s. 25. 
26.-(1) If the parties make or renew, as 
the case may be, an agreement within fifteen 
days after the Commission has given a copy 
of the report to each of the parties, the 
report shall not be made public by the Com-
mission, either of the parties or by any per-
son. 
(2) If the parties do not make an agree-
ment, or renew the agreement, as the case 
may be, within the period of time specified in 
subsection (1), the Commission shall make 
public the report of the fact finder. 
(3) Despite subsections (1) and (2), where 
both parties agree and the Commission 
approves, the Commission may defer making 
public the report of the fact finder for an 
additional period of not more than five days. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 26. 
27.-(1) If the parties do not make or 
renew, as the case may be, an agreement 
within fifteen days after the Commission has 
given a copy of the report of the fact finder 
d) l'intérêt 'et le bien publics. L.R.O. 
1980, chap. 464, art. 21. 
22 L'enquêteur décide lui-même de la 
procédure à suivre en fonction des lignes 
directrices établies par la Commission. Si 
l'enquêteur demande des renseignements à 
une partie, celle-ci lui fournit des renseigne-
ments complets. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 
22. 
23 L'enquêteur présente son rapport à la 
Commission dans les trente jours de sa dési-
gnation ou au cours du délai plus long que 
peut ordonner la Commission, avec l'accord 
des parties. La Commission remet sans délai 
une copie du rapport à chaque partie. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 23. 
24 Le rapport de l'enquêteur ne lie pas 
les parties, son objet étant de fournir des 
renseignements et des conseils. Dès réception 
du rapport, les parties s'efforcent, de bonne 
foi, de conclure ou de renouveler la conven-
tion, selon le cas. L.R.O. 1980, chap. 464, 
art. 24. 
25 (1) Si la Commission a remis une 
copie du rapport de l'enquêteur à chaque 
partie et qu'elle est d'avis que la collabora-
tion d'une personne aidera ou aidera proba-
blement les parties, elle peut nommer une 
personne pour les aider à conclure ou à 
renouveler la ~nvention, selon le cas. 
(2) Si les deux parties demandent l'aide de 
la Commission, celle-ci nomme une personne 
pour les aider. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 
25. 
26 (1) Si les parties concluent ou renou-
vellent la convention dans les quinze jours 
après que la Commission a remis une copie 
du rapport à chacune des parties, ni la Com-
mission, ni les parties, ni aucune autre per-
sonne ne doivent le rendre public. 
(2) La Commission rend le rapport public 
si les parties ne concluent pas ou ne renou-
vellent pas la convention dans le délai précisé 
au paragraphe (1). 
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la 
Commission peut différer la diffusion du rap-
port pendant une période additionnelle d'au 
plus cinq jours si les parties sont d'accord et 
que la Commission donne son approbation. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 26. 
27 (1) Si le délai de quinze jours s'est 
écoulé et que les parties n'ont pas conclu ou 
renouvelé la convention, elles peuvent conve-
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to each of the parties , the parties may agree 
to refer ail matters in dispute between them 
that may be provided for in an agreement to, 
(a) an arbitrator or a board of arbitration 
for determination as provided in Part 
IV; or 
(b) a selector for determination as pro-
vided in Part V. 
(2) Where, pursuant to subsection (1), the 
parties refer all matters remaining in dispute 
between them that may be provided for in an 
agreement to an arbitrator or a board of 
arbitration or refer all such matters to a 
selector and either of the parties submits its 
final offer to the selector, 
(a) the terms of the agreement, if any, in 
force between the parties at the time 
of the giving of notice of desire to 
negotiate pursuant to subsection 10 (1) 
or (2), shall not be altered until an 
agreement is made or renewed 
between the parties; and 
(b) no teacher who is a member of a 
branch affiliate that is a party shall 
engage in a strike against the board 
that is a party and the board shall not 
Iock out or declare a state of lock-out 
to exist against members of the branch 
affiliate that is a party. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 27. 
PART IV 
VOLUNfARY BINDING ARBITRATION 
28.-{1) Where the parties agree to refer 
all matters remaining in dispute between 
them that may be provided for in an agree-
ment to an arbitrator or a board of arbitra-
tion, the parties shall jointly give written 
notice to the Commission that they have so 
agreed and the notice shall state, 
(a) that the parties agree to refer the mat-
ters to an arbitrator and, 
(i) the date of appointment and the 
name and address of the arbitra-
tor, or 
(ii) that the parties have not 
appointed the arbitrator and that 
the parties request the Commis-
sion to appoint the arbitrator; or 
(b) that the parties agree to refer the mat-
ters to a board of arbitration and, 
(i) that the parties have each 
appointed a person as a member 
of the board of arbitration and 
shall set out the names and 
en litige qui peuvent être prévues dans la 
convention : 
a) soit à un arbitre ou à un conseil d'arbi-
trage de la façon prévue à la partie lV 
afin qu'il en décide; 
b) soit à un arbitre des dernières offres 
de la façon prévue à la partie V afin 
qu'il en décide. 
(2) Si, conformément au paragraphe (1), 
les parties soumettent toutes les questions 
encore en litige à un arbitre, à un conseil 
d'arbitrage ou à un arbitre des dernières 
offres et que l'une ou l'autre des parties pré-
sente sa dernière offre à l'arbitre des derniè-
res offres: 
a) d'une part, les conditions de la con-
vention, s'il y a lieu, qui sont valides 
lorsque l'avis d'intention de négocier 
est remis conformément au paragraphe 
10 (1) ou (2) ne doivent pas être modi-
fiées tant que la convention n'est pas 
conclue ou renouvelée; 
b) d'autre part, les enseignants qui sont 
membres de la section locale qui cons-
titue une partie ne doivent pas se met-
tre en grève et le conseil qui constitue 
l'autre partie ne doit pas lock-outer les 
membres de la section locale ni décré-
ter un lock-out. L.R.O. 1980, chap. 
464, art. 27. 
PARTIE IV 
COMPROMIS AYANf FORCE DE CHOSE 
JUGÉE 
28 (1) Si les parties conviennent de sou-
mettre à un arbitre ou à un conseil d'arbi-
trage toutes les questions encore en litige qui 
peuvent être prévues dans une convention, 
elles donnent conjointement un avis écrit à 
cet effet à la Commission. L'avis précise, 
selon le cas : 
a) que les parties conviennent de soumet-
tre les questions à un arbitre et il 
indique: 
(i) soit la date de désignation de 
l'arbitre ainsi que ses nom et 
adresse, 
(ii) soit que les parties n'ont pas dési-
gné d'arbitre et qu'elles deman-
dent à fa Commission d'en dési-
gner un; 
b) que les parties conviennent de soumet-
tre les questions à un conseil d'arbi-
trage et: 
(i) soit qu'elles ont chacune désigné 
une personne à titre de membre 
du conseil d'arbitrage, et il indi-
865 
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addresses of the two members so 
appointed, or 
(ii) that both of the parties or one of 
them, as the case may be, has 
not appointed a person as a 
member of the board of arbitra-
tion and that the parties request 
the Commission to appoint the 
members or member, as the case 
may be, of the board, 
and the notice shall state that the decision of 
the arbitrator or board of arbitration will be 
accepted by the parties as binding upon 
them. 
(2) Except as provided in section 56, a 
party shall not withdraw from arbitration 
proceedings under this Part after notice is 
given to the Commission in accordance with 
subsection (1). 
(3) Where the parties, in the notice men-
tioned in subsection (1), request the Com-
mission to appoint the arbitrator or the mem-
bers or one of the members of the board of 
arbitration, the Commission shall make the 
appointment or appointments and shall forth-
with thereafter give notice thereof to the par-
ties setting out the name and address of the 
appointee or the names and addresses of the 
appointees, as the case may be, together with 
the date of the appointment or appoint-
ments. 
(4) Where the parties agree to refer ail 
matters remaining in dispute between them 
to a board of arbitration, the two members 
of the board of arbitration shall, within ten 
days after the· giving of notice of their 
appointment by the parties or by the Com-
mission, as the case may be, appoint a third 
person to be chair of the board of arbitration 
and the chair shall forthwith give written 
notice to the Commission of his or her 
appointment. 
(5) Where the two members of the board 
of arbitration are unable to appoint or to 
agree on the appointment of the chair of the 
board of arbitration within the period of time 
set out in subsection ( 4), the Commission 
shall appoint the chair and shall give notice 
of the appointment to the two members and 
to the parties and the notice shall set out the 
name and address of the person appointed 
and the date of the appointment. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 28. 
29. No person shall be appointed an arbi-
trator or member or chair of a board of arbi-
tration who has a direct pecuniary interest in 
the matters coming before him or her or who 
is acting or has, within the period of six 
months immediately before the date of his or 
her appointment, acted as solicitor, counsel, 
negotiator, advisor or agent of either of the 
que les nom et adresse des deux 
membres ainsi désignés, 
(ii) soit que toutes les deux, ou l'une 
~l'elles, selon le cas, n'ont désigné 
personne à titre de membre du 
conseil d'arbitrage et qu'elles 
demandent à la Commission de 
désigner ce ou ces membres, 
selon le cas. 
De plus, l'avis indique que les parties recon-
naissent que la décision de l'arbitre ou du 
conseil d'arbitrage les liera. 
(2) Sauf dans le cas prévu à l'article 56, 
une partie à l'arbitrage entrepris en vertu de 
la présente partie ne doit pas s'en désister 
après que l'avis prévu au paragraphe (1) a 
été remis à la Commission. 
(3) Si, dans l'avis prévu au paragraphe 
(1), les parties demandent à la Commission 
de désigner l'arbitre ou le ou les membres du 
conseil d'arbitrage, la Commission donne 
suite à cette demande, en avise sans délai les 
parties et leur communique les nom et 
adresse des personnes ainsi désignées ainsi 
que la date de leur désignation. 
(4) Si les parties conviennent de soumettre 
toutes les questions encore en litige à un con-
seil d'arbitrage, les deux membres du conseil 
d'arbitrage, dans les dix jours qui suivent la 
remise de l'avis de leur désignation par les 
parties ou par la Commission, désignent une 
troisième personne à la présidence du conseil 
d'arbitrage. Le président avise sans délai la 
Commission, par écrit, de sa désignation. 
(5) Si les deux membres ne peuvent pas 
désigner de président ou ne s'entendent pas 
sur son choix dans le délai imparti au para-
graphe ( 4), la Commission le désigne et en 
avise les deux membres ainsi que les parties. 
L'avis précise les nom et adresse du prési-
dent ainsi que la date de sa désignation. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 28. 
29 Nul ne doit être arbitre ni membre ou 
président d'un conseil d'arbitrage s' il a un 
intérêt pécuniaire direct dans les questions 
qui lui sont soumises ou s'il exerce ou a 
exercé, dans les six mois précédant immédia-
tement sa désignation, des fonctions de pro-
cureur, d'avocat, de négociateur, de conseil-
ler ou d'agent de l'une ou de l'autre partie. 
Interdiction 
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parties , but no person shall be deemed to 
have a direct pecuniary interest by reason 
only of being a ratepayer within the area of 
jurisdiction of the board that is a party., 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 29. 
30.-(1) Where a member of a board of 
arbitration is unable to enter on or to carry 
on bis or ber duties so as to enable a decision 
to be rendered within the period of time 
required by subsection (2) or ceases to act by 
reason of withdrawal or death before the 
board of arbitration bas completed its work, 
a replacement shall be appointed by the body 
that appointed the member, and the board of 
arbitration shall continue to function as if 
such member were a member of the board of 
arbitration from the beginning. 
(2) Where the chair of a board of arbitra-
tion is unable to enter on or to carry on bis 
or her duties so as to enable a decision to be 
rendered within sixty days after bis or her 
appointment or within such longer period of 
time as may be provided in writing by the 
board of arbitration and consented to by the 
Commission or ceases to act by reason of 
withdrawal or death, the Commission shall 
give notice thereof to the members of the 
board of arbitration who shall within seven 
days of the giving of the notice appoint a 
person to be the chair and if the appointment 
is not so made by the members it shall be 
made by the Commission, and after the chair 
is appointed the arbitration shall begin anew. 
(3) Where an arbitrator is unable to enter 
on or to carry on his or her duties so as to 
enable a decision to be rendered within sixty 
days after his or her appointment or within 
such longer period of time as may be pro-
vided in writing by· the arbitrator and con-
sented to by the Commission or ceases to act 
by reason of withdrawal or death, the Com-
mission shall give notice thereof to the par-
ties who shall within seven days of the giving 
of the notice appoint a person to be the arbi-
trator and if the appointment is not so made 
it shall be made by the Commission and after 
the arbitrator is appointed the arbitration 
shall begin anew. R.S.O. 1980, c. 464, s. 30. 
31. Within seven days after the giving of 
notice that the arbitrator or the chair of the 
board of arbitration, as the case may be, has 
been appointed, each party shall give written 
notice to the arbitrator or chair and to the 
other party setting out all the matters that 
the parties have agreed upon for inclusion in 
an agreement and all the matters remaining 
in dispute between the parties. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 31. 
32.-(1) The arbitrator or board of arbi-
tration shall determine bis, her or its own 
procedure but shall give full opportunity to 
Nul n'est réputé avoir un intérêt pécuma1re 
direct du seul fait qu'il est contribuable dans 
le territoire relevant de la compétence du 
conseil qui constitue une partie. L. R.O. 
1980, chap. 464, art. 29. 
30 (1) Si Ùn membre du conseil d'arbi-
trage ne peut pas commencer ses fonctions ni 
les exercer de façon qu'une décision soit ren-
due dans le délai imparti au paragraphe (2) 
ou cesse d'agir à cause de son désistement ou 
de son décès avant que le conseil d'arbitrage 
ait terminé ses travaux, l'organisme qui l'a 
choisi désigne un remplaçant. Le conseil 
d'arbitrage continue de fonctionner comme si 
ce remplaçant en avait toujours fait partie. 
(2) Si le président du conseil d'arbitrage 
ne peut pas commencer ses fonctions ni les 
exercer de façon qu'une décision soit rendue 
dans les soixante jours qui suivent sa dési-
gnation, ou dans le délai plus long que le 
conseil d'arbitrage peut prévoir par écrit avec 
le consentement de la Commission, ou qu'il 
cesse d'agir à cause de son désistement ou de 
son décès, la Commission en avise les mem-
bres du conseil qui doivent, dans les sept 
jours suivants, désigner un autre président. 
Si les membres ne procèdent pas à la dési-
gnation, la Commission désigne le président, 
et l'arbitrage reprend ensuite de nouveau. 
(3) Si un arbitre ne peut pas commencer 
ses fonctions ni les exercer de façon qu'une 
décision soit rendue dans les soixante jours 
qui suivent sa désignation, ou dans le délai 
plus long que l'arbitre peut prévoir par écrit 
avec le consentement de la Commission, ou 
cesse d'agir à cause de son désistement ou de 
son décès, la Commission en avise les parties 
qui doivent , dans les sept jours suivants, 
désigner un autre arbitre. Si les parties ne 
procèdent pas à la désignation, la Commis-
sion désigne l'arbitre, et l'arbitrage reprend 
ensuite de nouveau. L.R.O. 1980, chap. 464, 
art. 30. 
31 Dans les sept jours qui suivent la 
remise de l'avis de désignation de l'arbitre ou 
du président du conseil d'arbitrage, selon le 
cas, chaque partie avise l'arbitre ou le prési-
dent ainsi que l'autre partie, par écrit , de 
toutes les questions que les parties ont con-
venu d'inclure dans la convention et de tou-
tes les questions encore en litige. L.R.O. 










32 (1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage Procédure 
décide lui-même de la procédure à suivre. 
Toutefois, il offre aux parties la pleine possi-







the parties to present their evidence and 
make their submissions. 
(2) If the members of a board of arbitra-
tion are unable to agree among themselves 
on matters of procedure or as to the admissi-
bility of evidence, the decision of the chair 
governs. 
(3) The decision of a majority of a board 
of arbitration is the decision of the board, 
but if there is no majority, the decision of 
the chair is the decision of the board. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 32. 
33.-(1) The arbitrator or board of arbi-
tration has power, 
(a) to summon any persan, 
(i) to give oral or written evidence 
on oath or affirmation to the 
arbitrator or board of arbitration, 
or 
(ii) to produce in evidence for the 
arbitrator or board of arbitration 
such documents and other things 
as the arbitrator or board of arbi-
tration may specify; 
(b) to administer oaths and affirmations; 
(c) to accept for or exclude from consider-
ation any oral testimony, document or 
other thing, whether admissible in a 
court of law or not. 
(2) Where any persan without lawful Slated case 
for contempt 
for failure to excuse, 
attend, etc. 
(a) on being duly summoned under sub-
section (1) as a witness before the 
arbitrator or board of arbitration, as 
the case may be, makes default in so 
attending; 
(b) being in attendance as a witness be fore 
the arbitrator or board of arbitration, 
as the case may be, refuses to take an 
oath or to make an affirmation legally 
required by the arbitrator or board of 
arbitration to be taken or made, or to 
produce any document or thing in his 
or her power or contrai legally 
required by the arbitrator or board of 
arbitration to be produced, or to 
answer any question to which the arbi-
tra tor or board of arbitration may 
legally require an answer; or 
(c) does any other thing that would, if the 
arbitrator or board of arbitration had 
been a court of law having power to 
commit for contempt, have been con-
tempt of that court, 
the arbitrator or board of arbitration may 
state a case to the Divisional Court setting 
bilité de présenter leur preuve et de faire 
valoir leurs arguments. 
(2) Si les membres d'un conseil d'arbitrage 
ne parviennent pas à s'entendre sur des ques-
tions de procédure ou sur l'admissibilité de la 
preuve, le président décide. 
(3) La décision de la majorité des mem-
bres du conseil d'arbitrage constitue la déci-
sion du conseil. En l'absence de majorité, la 
voix du président est prépondérante. L.R.O. 
1980, chap. 464, art. 32. 
33 (1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage 
peut: 
a) assigner à comparaître une personne: 
(i) soit pour témoigner, sous ser-
ment ou sur affirmation solen-
nelle, oralement ou par écrit, 
(ii) soit pour produire en preuve les 
documents et objets qu'il peut 
préciser; 
b) faire prêter serment et recevoir des 
affirmations solennelles; 
c) accepter ou refuser d'examiner un 
témoignage oral, un document ou un 








(2) Si une personne, sans excuse légitime, ~~~~~f au 
selon le cas : 
a) ne se présente pas devant l'arbitre ou 
le conseil d'arbitrage après avoir été 
dûment assignée à _!:Omparaître comme 
témoin aux termes du paragraphe (1); 
b) refuse, lorsqu'elle comparaît comme 
témoin devant l'arbitre ou le conseil 
d'arbitrage, de prêter le serment ou de 
faire l'affirmation solennelle que l'ar-
bitre ou le conseil d'arbitrage est en 
droit d'exiger, refuse de produire le 
document ou l'objet qui est en son 
pouvoir ou sous son contrôle et que 
l'arbitre ou le conseil d'arbitrage est 
en droit d'exiger, ou refuse de répon-
dre aux questions que l'arbitre ou le 
conseil d'arbitrage est en droit de 
poser; 
c) fait une autre chose qui serait consi-
dérée comme un outrage au tribunal si 
l'arbitre ou le conseil d'arbitrage était 
un tribunal judiciaire doté du pouvoir 
de condamner pour une telle infrac-
tion, 
l'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut faire 
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out the facts and that court may, on the 
application of the arbitrator or board of arbi-
tration, inquire into the matter and, after 
hearing any witnesses who may be produced 
against or on behalf of that persan and after 
hearing any statement that may be offered in 
de'fence, punish or take · steps for the punish-
ment of that persan in like manner as if the 
persan had been guilty of contempt of the 
court. R.S.O. 1980, c. 464, s. 33. 
34.-{l) The arbitrator or board of arbi-
tration shall inquire into, consider and decide 
on all matters remaining in dispute between 
the parties. 
(2) In the conduct of proceedings and in 
reaching a decision in respect of a matter in 
dispute, the arbitrator or board of arbitration 
may inquire into and consider any matter 
that the arbitrator or board of arbitration 
considers relevant to the making of an agree-
ment between the parties. R.S.O. 1980, 
c. 464, s. 34. 
35.-{l) The arbitrator or board of arbi-
tration shall complete the consideration of all 
matters in dispute between the parties and 
shall report in writing the decision of the 
arbitrator or board of arbitration on the mat-
ters to the parties and to the Commission 
within sixty days after the giving of notice of 
the appointment of the arbitrator or of the 
appointment of the chair of the board of 
arbitration, as the case may be, or within 
such longer period of time as may be pro-
vided in writing by the arbitrator or board of 
arbitration and consented to by the Commis-
sion. 
(2) The decision of the arbitrator or board 
of arbitration is binding upon the parties and 
they shall comply in good faith with the deci-
sion. R.S.O. 1980, c. 464, s. 35. 
36.-{l) Within thirty days after receipt 
by the parties of the report of the arbitrator 
or board of arbitration, as the case may be, 
the parties shall prepare a document giving 
effect to i!-11 matters agreed upon by the par-
ties and the decision of the arbitrator or 
board of arbitration and shall execute the 
document and thereupon it constitutes an 
agreement. 
(2) If the parties fail to execute the docu-
ment within the period of time mentioned in 
subsection (1), the arbitrator or board of 
arbitration, as the case may be, shall prepare 
the document and submit it to the parties 
and shall fix the time within which and the 
place where the parties shall execute the doc-
ument. 
(3) If the parties or either of them fail to 
execute the document within the time fixed 
by the arbitrator or the board of arbitration, 
the document shall be deemed to be in effect 
Celle-ci peut, à la requête de l'un ou de l'au-
tre, étudier la question et, après avoir 
entendu les témoins qui peuvent être pro-
duits à la charge ou à la décharge de cette 
personne et la déclaration que la défense 
peut présenter, punir ou prendre des mesures 
pour punir la personne comme si elle était 
coupable <l'outrage au tribunal. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 33. 
34 (1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ~~~;~ d~u 
fait enquête sur toutes les questions encore du conseil 
en litige, les étudie, et rend sa décision. d'arbitrage 
(2) Au cours de l'instance qu'il dirige et 
lorsqu'il rend sa décision sur une question en 
litige, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut 
faire enquête sur une question qu'il juge per-
tinente à la conclusion d'une convention 
entre les parties, et l'étudier. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 34. 
35 (1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage 
termine l'étude de toutes les questions 
encore en litige et communique par écrit sa 
décision aux parties et à la Commission dans 
les soixante jours qui suivent la remise de 
l'avis de désignation de l'arbitre ou du prési-
dent du conseil d'arbitrage, selon le cas, ou 
dans le délai plus long que l'arbitre ou le 
conseil d'arbitrage peut prévoir par écrit avec 
le consentement de la Commission. 
(2) La décision de l'arbitre ou du conseil 
d'arbitrage lie les parties, qui s'y conforment 
de bonne foi. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 
35. 
36 (1) Dans les trente jours qui suivent 
la réception du rapport de l'arbitre ou du 
conseil d'arbitrage, les parties rédigent et 
signent un document qui donne suite à toutes 
les questions dont les parties ont convenu 
ainsi qu'à la décision de l'arbitre ou du con-
seil d'arbitrage. Dès ce moment, le document 
constitue une convention. 
(2) Si les parties ne signent pas le docu-
ment dans le délai imparti au paragraphe (1), 
l'arbitre ou le conseil d'arbitrage rédige le 
document et le présente aux parties. Il fixe le 
délai imparti pour le signer ainsi que le lieu. 
Question 


















(3) Si les parties, ou l'une d'elles, ne Défaut de 
signer le 
signent pas le document dans le délai document 
imparti, le document est réputé en vigueur 
comme s'il avait été signé par les parties. Dès 


















as though it had been executed by the parties 
and the document thereupon constitutes an 
agreement. R.S.O. 1980, c. 464, s. 36. 
PART V 
FINAL OFFER SELECTION 
37.--(1) Where the parties agree ta refer 
ail matters remaining in dispute between 
them that may be provided for in an agree-
ment ta a selector, the parties shall jointly 
give written notice ta the Commission that 
they have sa agreed and the notice shall state 
that the parties agree ta refer the matters ta 
a selector and, 
(a) the date of appointment and the name 
and address of the selector; or 
(b) that the parties have not appointed the 
selector and that the parties request 
the Commission ta appoint the selec-
tor. 
(2) The parties shall, together with the 
notice mentioned in subsection (1), give ta 
the Commission a written statement signed 
by the parties setting out that neither party 
will withdraw from the proceedings after the 
final offers of the parties have been submit-
ted ta the selector and that the decision of 
the selector will be accepted by the parties as 
binding upon them. 
(3) Except as provided in section 56, 
where the parties give ta the Commission a 
written statement in accordance with subsec-
tion (2), a party shall not withdraw from the 
proceedings after the final offer of either of 
the parties has been submitted ta the selec-
tor. 
(4) Where the parties request the Com-
mission ta appoint the selector, the Commis-
sion shall make the appointment and give 
notice of the appointment of the selector ta 
the parties and the notice shall set out the 
name and address of the persan appointed 
and the date of the appointment. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 37. 
38. No persan shall be appointed a selec-
tor who has a direct pecuniary interest in the 
matters coming before him or her or who is 
acting or has, within the period of six months 
immediately before the date of his or her 
appointment, acted as solicitor, counsel, 
negotiator, advisor or agent of either of the 
parties , but no persan shall be deemed ta 
have a direct pecuniary interest by reason 
only of being a ratepayer within the area of 
jurisdiction of the board that is a party . 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 38. 
Selector 39. Where a selector is unable ta enter on 
unable to act 
or ta carry on his or her duties sa as ta 
enable a decision ta be rendered within the 
ce moment, le document constitue une con-
vention. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 36. 
PARTIE V 
CHOIX DES DERNIÈRES OFFRES 
37 (1) Si les parties conviennent de sou-
mettre à un arbitre des dernières offres tou-
tes les questions encore en litige qui peuvent 
être prévues dans une convention, elles don-
nent conjointement un avis écrit à cet effet à 
la Commission. L'avis précise que les parties 
conviennent de soumettre ces questions à un 
arbitre des dernières offres et indique, selon 
le cas: 
a) la date de désignation de l'arbitre des 
dernières offres ainsi que ses nom et 
adresse; 
b) que les parties n'ont pas désigné d'ar-
bitre des dernières offres et qu'elles 
demandent à la Commission d'en dési-
gner un. 
(2) En plus de l'avis mentionné au para-
graphe (1), les parties remettent à la Com-
mission une déclaration écrite qu'elles ont 
signée et qui précise qu'elles ne se désiste-
ront pas de l'arbitrage après la présentation 
des dernières offres à l'arbitre des dernières 
offres et qu'elles reconnaissent que sa déci-
sion les liera. 
(3) Sauf dans le cas prévu à l'article 56, 
une partie à l'arbitrage qui remet à la Com-
mission une déclaration écrite conformément 
au paragraphe (2) ne doit pas se désister de 
l'arbitrage après la présentation à l'arbitre 
des dernières offres de la dernière offre de 
l'une ou l'autre des parties. 
( 4) Si les parties demandent à la Commis-
sion de désigner l'arbitre des dernières 
offres, la Commission donne suite à cette 
demande, en avise les parties et leur commu-
nique les nom et adresse de la personne ainsi 
désignée ainsi que la date de sa désignation. 
L.R.0. 1980, chap. 464, art. 37 . 
38 Nul ne doit être arbitre des dernières 
offres s'il a un intérêt pécuniaire direct dans 
les questions qui lui sont soumises ou s'il 
exerce ou a exercé, dans les six mois précé-
dant immédiatement sa désignation, des 
fonctions de procureur, d'avocat, de négocia-
teur, de conseiller ou d'agent de l'une ou de 
l'autre partie. Nul n'est réputé avoir un inté-
rêt pécuniaire direct du seul fait qu'il est con-
tribuable dans le territoire relevant de la 
compétence du conseil qui constitue une par-
tie. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 38. 
Avis à la 
Commission 

















39 Si un arbitre des dernières offres ne Empêchement 
de l'arbitre 
peut pas commencer ses fonctions ni les exer- des dernières 
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time specified by this Act or such longer 
period of time as may be provided in writing 
by the selector and consented to by the Com-
mission or ceases to act by reason of with-
drawal or death, the Commission shall give 
notice thereof to the parties who shall within 
seven days of the giving of the notice appoint 
a persan to be the selector, and if the 
appointment is not so made by the parties it 
shall be made by the Commission, and after 
the selector is appointed, the selection proce-
dure shall begin anew. R.S.O. 1980, c. 464, 
S. 39. 
40. Within seven days after the giving of 
notice that the selector has been appointed, 
the parties shall jointly give written notice to 
the selector setting 04t ail matters that the 
parties have agreed upon for inclusion in an 
agreement and ail the matters remaining in 
dispute between the parties. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 40. • 
41. Within fifteen days after the giving of 
notice that the selector has been appointed, 
each party shall give written notice to the 
selector setting out the final offer of the 
party on ail the matters remaining in dispute 
between the parties and may submit with the 
notice a written statement in support of the 
final offer set out in the notice. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 41. 
42. Upon receiving the notices of the par-
ties setting out the final offer of each party, 
the selector shall forthwith give to each party 
a copy of the notice setting out the final offer 
of the opposite party on ail the matters 
remaining in dispute between the parties 
together with a copy of the statement, if any, 
of the opposite party submitted in support of 
the final offer of the opposite party. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 42. 
43. Each party may, within ten days after 
being given a copy of the final offer and sup-
porting statement, if any, of the opposite 
party, give to the selector a written reply and 
the selector shall forthwith give a copy of the 
reply of each party to the opposite party. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 43. 
44. Within fifteen days after each party 
has been given a copy of the final offer and 
supporting statement, if any, of the opposite 
party, or within such longer period of time as 
may be provided in writing by the selector 
and consented to by the Commission, the 
selector shall hold a hearing in respect of the 
matters remaining in dispute between the 
parties and may, before making a select ion, 
hold a further hearing or hearings. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 44. 
45. The parties may agree to dispense 
with a hearing by the selector and in such 
case may jointly give written notice to the 
le délai imparti par la présente loi, ou dans le 
délai plus long qu'il peut prévoir par écrit 
avec le consentement de la Commission, ou 
qu'il cesse d'agir à cause de son désistement 
ou de son décès, la Commission en avise les 
parties qui doivent, dans les sept jours sui-
vants, désigner un autre arbitre des dernières 
offres. Si les parties ne procèdent pas à la 
désignation, la Commission désigne l'arbitre 
des dernières offres, et l'arbitrage des der-
nières offres reprend ensuite de nouveau. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 39. 
40 Dans les sept jours qui suivent la 
remise de l'avis de désignation de l'arbitre 
des dernières offres, les parties donnent con-
jointement à cet arbitre un avis écrit de tou-
tes les questions qu'elles ont convenu d'in-
clure dans la convention et de toutes les 
questions encore en litige. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 40. 
41 Dans les quinze jours qui suivent la 
remise de l'avis de désignation de l'arbitre 
des dernières offres, chaque partie donne à 
cet arbitre un avis écrit dans lequel elle 
expose sa dernière offre sur toutes les ques-
tions encore en litige. L'avis peut être 
accompagné d'une déclaration écrite à l'ap-
pui de la dernière offre. L.R.O. 1980, chap. 
464, art. 41. 
42 Après réception des avis des parties 
énonçant leur dernière offre, l'arbitre des 
dernières offres remet sans délai à chaque 
partie une copie de l'avis énonçant la der-
nière offre de la partie adverse sur toutes les 
questions encore en litige ainsi qu'une copie 
de la déclaration, le cas échéant, présentée 
par la partie adverse à l'appui de sa dernière 
offre. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 42. 
43 Dans les dix jours qui suivent la récep-
tion d'une copie de la dernière offre et de la 
déclaration, le cas échéant, de la partie 
adverse, chaque partie peut remettre sa 
réponse écrite à l'arbitre des dernières offres. 
Celui-ci en remet sans délai une copie à la 
partie adverse. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 
43. 
44 Dans les quinze jours qui suivent la 
réception d'une copie de la dernière offre et 
de la déclaration, le cas échéant, de la partie 
adverse, ou dans le délai plus long que l'arbi-
tre des dernières offres peut prévoir par écrit 
avec le consentement de la Commission, l'ar-
bitre des dernières offres tient une audience 
sur les questions encore en litige et peut, 
avant d'arrêter son choix, tenir une ou plu-
sieurs audiences additionnelles. L.R.O. 1980, 













45 Les parties peuvent passer outre à la ~~~i~~ce 
tenue d'une audience par l'arbitre des der-
nières offres. Dans ce cas, elles peuvent en 




selector that they have so agreed, and the 
select or, upon receipt of the notice, shall not 
hold a hearing but shall proceed to his or her 
decision. R.S.O. 1980, c. 464, s. 45. 
46.-(1) The selector shall determine his 
or her own procedure but, in holding a hear-
ing, shall give full opportunity to the parties 
to present their evidence and make their sub-
missions. 
(2) The select or has power, 
(a) to summon any person, 
(i) to give oral or written evidence 
on oath or affirmation to the 
selector, or 
(ii) to produce in evidence for the 
selector such documents and 
other things as the selector may 
specify; 
(b) to administer oaths and affirmations; 
(c) to accept for or exclude from consider-
ation any oral testimony, document or 
other thing, whether admissible in a 
court of law or not. 
(3) Where any person without lawful Stated case 
for contempt 
for failure to excuse, 
attend, etc. 
(a) on being duly summoned under sub-
section (2) as a witness before the 
selector makes default in so attending; 
(b) being in attendance as a witness before 
the selector, refuses to take an oath or 
to make an affirmation legally 
required by the selector to be taken or 
made, or to produce any document or 
thing in his or her power or control 
legally required by the selector to be 
produced, or to answer any question 
to which the selector may legally 
require an answer; or 
(c) does any other thing that would, if the 
selector had been a court of law hav-
ing power to commit for contempt, 
have been contempt of that court, 
the selector may state a case to the Divi-
sional Court setting out the facts and that 
court may, on the application of the selector, 
inquire into the matter and, after hearing any 
witnesses who may be produced against or 
on behalf of that person and after hearing 
any statement that may be offered in 
defence, punish or take steps for the punish-
ment of that person in like manner as if the 
person had been guilty of contempt of the 
court. R.S.O. 1980, c. 464, s. 46. 
informer conjointement l'arbitre des derniè-
res offres par écrit. Celui-ci ne tient pas d'au-
dience et prépare sa décision. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 45. 
46 (1) L'arbitre des dernières offres Procédure 
décide lui-même de la procédure à suivre. 
Toutefois, lorsqu'il tient une audience, il 
offre aux parties la pleine possibilité de pré-
senter leur preuve et de faire valoir leurs 
arguments. 
(2) L'arbitre des dernières offres peut : Pouvoirs 
a) assigner à comparaître une personne : 
(i) soit pour témoigner, sous ser-
ment ou sur affirmation solen-
nelle, oralement ou par écrit, 
(ii) soit pour produire en preuve les 
documents et objets qu'il peut 
, préciser; 
b) faire prêter serment et recevoir des 
affirmations solennelles; 
c) accepter ou refuser d'examiner un 
témoignage oral, un document ou un 
objet, admissibles ou non devant un 
tribunal judiciaire. 
(3) Si une personne, sans excuse légitime, ~~~f au 
selon le cas : 
a) ne se présente pas devant l'arbitre des 
dernières offres après avoir été 
dûment assignée à comparaître comme 
témoin aux termes du paragraphe (2); 
b) refuse, lorsqu'elle comparaît comme 
témoin devant l'arbitre des dernières 
offres, de prêter le serment ou de faire 
l'affirmation solennelle que l'arbitre 
des dernières offres est en droit d'exi-
ger, refuse de produire le document 
ou l'objet qui est en son pouvoir ou 
sous son contrôle et que l'arbitre des 
dernières offres est en droit d'exiger, 
ou refuse de répondre aux questions 
que l'arbitre des dernières offres est en 
droit de poser; 
c) fait une autre chose qui serait consi-
dérée comme un outrage au tribunal si 
l'arbitre des dernières offres était un 
tribunal judiciaire doté du pouvoir de 
condamner pour une telle infraction, 
l'arbitre des dernières offres peut faire un 
exposé de cause à la Cour divisionnaire. 
Celle-ci peut, à la requête de l'arbitre des 
dernières offres, étudier la question et, après 
avoir entendu les témoins qui peuvent être 
produits à la charge ou à la décharge de cette 
personne et la déclaration que la défense 
peut présenter, punir ou prendre des mesures 
pour punir la personne comme si elle était 
coupable d'outrage au tribunal. L.R.O. 1980, 
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47. The selector shall , within fifteen days 
after the conclusion of the hearing or hear-
ings or within fifteen days after the giving of 
the notice by the parties that they have 
agreed to dispense with a hearing, as the case 
may be, or within such longer period of time 
as may be provided in writing by the selector 
and consented to by the Commission, make a 
decision selecting ail of one of the final offers 
on ail matters remaining in dispute between 
the parties given to the selector by one or the 
other of the parties. R.S.O. 1980, c. 464, 
S. 47. 
48. The decision of the selector is binding 
upon the parties and they shall comply in 
good faith with the decision. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 48. 
49.-{l) Within thirty days after receipt 
of notice of the decision of the selector, the 
parties shall prepare a document giving effect 
to ail matters agreed upon by the parties and 
the decision of the selector and shall execute 
the document and thereupon it constitutes an 
agreement. 
(2) If the parties fail to execute the docu-
ment within the period of time mentioned in 
subsection (1), the selector shall prepare the 
document and submit it to the parties and 
shall fix the time within which and the place 
where the parties shall execute the docu-
ment. 
(3) If the parties or either of them fail to 
execute the document within the time fixed 
by the selector, the document shall be 
deemed to be in effect as though it had been 
executed by the parties and the document 
thereupon constitutes an agreement. R.S.O. 
1980,c. 464, S. 49. 
PART VI 
AGREEMENTS 
50. Every agreement shall, 
(a) provide for a term of operation of not 
less than one year; 
(b) state that it is effective on and after 
the lst day of September in the year in 
which it is to corne into o~ration; and 
(c) state that it expires on the 31st day of 
August in the year in which it ceases 
to operate. R.S.O. 1980, c. 464, s. 50. 
51.-(1) Where a conflict appears 
between a provision of an agreement and a 
provision of an Act or regulation, the provi-
sion of the Act or regulation prevails. 
(2) The provisions of this Act shall not be 
construed as to prejudicially affect the rights 
and privileges with respect to the employ-
ment of teachers enjoyed by Roman Catholic 
and Protestant separate school boards under 
47 Dans les quinze jours qui suivent la fin 
de l'audience ou des audiences ou la remise 
de l'avis des parties portant qu'elles ont 
décidé de passer outre à la tenue d'une 
audience, ou dans le délai plus long que l'ar-
bitre des dernières offres peut prévoir par 
écrit avec le consentement de la Commission, 
l'arbitre des dernières offres choisit la der-
nière offre intégrale que lui a remise l'une ou 
l'autre des parties relativement à toutes les 
questions encore en litige. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 47. 
Choix de la 
dernière offre 
48 La décision de l'arbitre des dernières La décision 
lie les parties 
offres lie les parties, qui s'y conforment de 
bonne foi. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 48. 
49 (1) Dans les trente jours qui suivent 
la réception de l'avis relatif à la décision de 
l'arbitre des dernières offres, les parties rédi-
gent et signent un document qui donne suite 
à toutes les questions dont les parties ont 
convenu ainsi qu'à la décision de l'arbitre des 
dernières offres. Dès ce moment, le docu-
ment constitue une convention. 
(2) Si les parties ne signent pas le docu-
ment dans le délai imparti au paragraphe (1), 
l'arbitre des dernières offres rédige le docu-
ment et le présente aux parties. li fixe le 
délai imparti pour le signer ainsi que le lieu. 
(3) Si les parties, ou l'une d'elles, ne 
signent pas le document dans le délai 
imparti, le document est réputé en vigueur 
comme s'il avait été signé par les parties. Dès 
ce moment, le document constitue une con-
vention. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 49. 
PARTIE VI 
CONVENTION 
50 La convention : 
a) prévoit qu'elle est en vigueur pendant 
au moins un an; 
b) précise qu'elle prend effet le 1 cr sep-
tembre de l'année où elle doit entrer 
en vigueur; 
c) précise qu'elle expire le 31 août de 
l'année où elle cesse d'être en vigueur. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 50. 
51 (1) En cas d'incompatibilité entre une 
disposition d'une convention et une disposi-
tion d'une loi ou d'un règlement, la disposi-
tion de la loi ou du règlement l'emporte. 
(2) La présente loi ne porte pas atteinte 
aux droits ni aux privilèges relatifs à l'emploi 
d'enseignants dont jouissent les conseils 
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the Constitution Act, 1867. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 51. 
52.--(1) Unless an agreement otherwise 
provides for the final and binding settlement 
of ail differences between the parties arising 
from the interpretation, application, adminis-
tration or alleged contravention of the agree-
ment, the agreement is deemed to include a 
provision to the following effect: 
Where a difference arises between the 
parties relating to the interpretation, 
application or administration of this 
agreement, or where an allegation is 
made that this agreement has been 
contravened, either of the parties may, 
after exhausting any grievance proce-
du re established by this agreement, 
notify the other party in writing of its 
desire to submit the difference or alle-
gation to arbitration and the notice 
shall contain the name of the first 
party's appointee to an arbitration 
board. The recipient of the notice shall 
within five days inform the other party 
either that it accepts the other party's 
appointee as a single arbitrator or 
inform the other party of the name of 
its appointee to the arbitration board. 
Where two appointees are so selected 
they shall, within five days of the 
appointment of the second of them, 
appoint a third person who shall be 
the chair. If the recipient of the notice 
fails to appoint an arbitrator or if the 
two appointees fail to agree upon a 
chair within the time limited, the 
appointment shall be made by the 
Commission upon the request of either 
party. The single arbitrator or the 
arbitration board, as the case may be, 
shall hear and determine the differ-
ence or allegation and shall issue a 
decision and the decision is final and 
binding upon the parties and upon any 
employee or employer affected by it. 
The decision of a majority is the deci-
sion of the arbitration board, but, if 
there is no majority, the decision of 
the chair governs. The arbitrator or 
arbitration board, as the case may be, 
shall not by his, her or its decision add 
to, delete from, modify or otherwise 
amend the provisions of this agree-
ment. R.S.O. 1980, c. 464, s. 52 (1). 
(2) Where a party or a teacher fails to 
comply with any of the terms of a decision of 
an arbitrator or arbitration board, any party 
or any teacher affected by the decision may 
file with the Ontario Court (General Divi-
sion) a copy of the decision of the arbitrator 
or arbitration board, exclusive of the reasons 
therefor and certified by the arbitrator or the 
en vertu de !'Acte constitutionnel de 1867. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 51. 
52 (1) Sauf si une convention contient 
une disposition sur le règlement définitif de 
tous les différends entre les parties que sou-
lèvent l'interprétation, l'application ou l'ad-
ministration de la convention ou une contra-
vention prétendue à la convention, celle-ci 
est réputée prévoir une disposition à l'effet 
suivant: 
En cas de différend entre les parties 
relativement à l'interprétation, l'appli-
cation ou l'administration de la pré-
sente convention, ou d'allégation por-
tant qu'il y a eu contravention à la 
présente convention, une partie peut, 
après avoir épuisé la procédure de 
grief établie par la présente conven-
tion, aviser l'autre partie par écrit de 
son intention de soumettre le différend 
ou l'allégation à l'arbitrage. L'avis 
contient le nom de la personne que 
l'expéditeur désigne au conseil d'arbi-
trage. Dans les cinq jours, le destina-
taire informe l'expéditeur du fait qu'il 
reconnaît la personne que l'expéditeur 
a désignée comme seul arbitre ou l'in-
forme du nom de la personne qu'il 
désigne au conseil d'arbitrage. Les 
deux personnes ainsi choisies dési-
gnent, dans les cinq jours de la 
seconde désignation, une troisième 
personne à la présidence. Si le destina-
taire ne fait pas de désignation ou que 
les deux personnes désignées ne s'en-
tendent pas sur le choix du président 
dans le délai imparti, la Commission, à 
la demande de l'une ou de l'autre par-
tie, désigne le président. L'arbitre ou 
le conseil d'arbitrage, selon le cas, 
entend et règle le différend ou l'alléga-
tion et rend une décision qui a force 
de chose jugée et qui lie les parties et 
les employés ou employeurs visés. La 
décision de la majorité constitue la 
décision du conseil d'arbitrage. S'il n'y 
a pas de majorité, la voix du président 
est prépondérante. La décision de l'ar-
bitre ou du conseil d'arbitrage ne doit 
pas ajouter des dispositions à la pré-
sente convention, en retrancher ou en 
modifier. L.R.O. 1980, chap. 464, par. 
52 (1). 
(2) Si une partie ou un enseignant ne se 
conforme pas à une condition de la décision 
de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, la par-
tie ou l'enseignant visé par la décision peut 
déposer auprès de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) une copie du dispositif de 
la décision, attestée comme copie conforme à 
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chair of the arbitration board to be a true 
copy of the decision, whereupon the decision 
shall be entered in the same way as an order 
of that court and is enforceable as such. 
R.S.O. 1980, c. 464, s. 52 (2), revised. 
53. Every agreement shall be deemed to 
provide that there will be no strike or lock-
out during the term of the agreement or of 
any renewal of the agreement. R.S.O. 1980, 
c. 464, s. 53, part. 
54.-(1) An agreement between a board 
and a branch affiliate shall be deemed to 
form part of the contract of employment 
between the board and each teacher who is a 
member of the branch affiliate. 
(2) Where a conflict appears between a 
provision of any other part of a contract of 
employment and a provision of the agree-
ment referred to in subsection (1), the provi-
sion of the agreement prevails, but no agree-
ment shall conflict with the form of contract 
prescribed by the regulations under the Edu-
cation Act. R.S.O. 1980, c. 464, s. 54. 
55. Where the parties agree on ail the 
matters to be included in an agreement, 
whether during or at the conclusion of nego-
tiations or other proceedings under this Act, 
the chief executive officer of the board or of 
each of the boards, as the case may be, that 
is a party shall forthwith give notice thereof 
to the Commission. R.S.O. 1980, c. 464, 
S. 55. 
56. Where the parties agree on ail the 
matters to be included in an agreement, 
whether during or at the conclusion of nego-
tiations or other proceedings under this Act, 
they shall prepare a document incorporating 
ait the matters agreed upon and shall execute 
the document and the document thereupon 
constitutes an agreement. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 56. 
57. Upon the execution of an agreement, 
each party to the agreement shall forthwith 
give notice thereof, together with a copy of 
the agreement, to the Commission. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 57. 
58. An agreement is binding upon the 
board and upon the branch affiliate that is a 
party to it and upon the teachers employed 
by the board who are members of the branch 
affiliate. R.S.O. 1980, c. 464, s. 58. 
PART VII 
EDUCATION RELATIONS COMMISSION 
59.-(1) The Education Relations Com-
mission is continued under the name Educa-
tion Relations Commission in English and 
Commission des relations de travail en édu-
cation in French. R.S.O. 1980, c. 464, 
s. 59 (1), part, revised. 
seil d'arbitrage. À compter du dépôt, la déci-
sion est consignée de la même façon qu'une 
ordonnance de ce tribunal et devient exécu-
toire au même titre. L.R.O. 1980, chap. 464, 
par. 52 (2), révisé. 
53 Chaque convention est réputée prévoir 
qu'il n'y aura ni grève ni lock-out pendant 
qu'elle est en vigueur ou pendant la durée de 
validité prévue en cas de renouvellement. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 53, en partie. 
54 (1) La convention conclue entre un 
conseil et une section locale est réputée faire 
partie du contrat de travail négocié entre le 
conseil et chaque enseignant qui est membre 
de la section locale. 
(2) En cas d'incompatibilité entre une dis-
position d'un contrat de travail et une dispo-
sition de la convention visée au paragraphe 
(1), la convention l'emporte. Toutefois, 
aucune convention ne doit être incompatible 
avec la formule de contrat prévue par les 
règlements pris en application de la Loi sur 
l'éducation. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 54. 
55 Si les parties s'entendent sur toutes les 
questions à inclure dans la convention, soit 
pendant les négociations entreprises ou 
autres instances introduites en vertu de la 
présente loi ou à leur fin, le chef de service 
administratif du conseil ou de chacun des 
conseils, selon le cas, qui constitue une partie 
en avise sans délai la Commission. L.R.O. 
1980, chap. 464, art. 55. 
56 Si les parties s'entendent sur toutes les 
questions à inclure dans la convention, soit 
pendant les négociations entreprises ou 
autres instances introduites en vertu de la 
présente loi ou à leur fin, elles rédigent et 
signent un document comprenant toutes les 
questions dont elles ont convenu. Dès ce 
moment, le document constitue une conven-
tion. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 56. 
57 À la signature de la convention, cha-
que partie en avise sans délai la Commission 
et lui remet une copie de la convention. 
L.R.O. 1980, chap. 464, art. 57. 
58 La convention lie le conseil et la sec-
tion locale qui y est partie ainsi que les ensei-
gnants que le conseil emploie et qui sont 
membres de la section locale. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 58. 
PARTIE VII 
COMMISSION DES RELATIONS DE 
TRAVAIL EN ÉDUCATION 
59 (1) La commission appelée Education 
Relations Commission est maintenue sous le 
nom de Commission des relations de travail 
en éducation en français et sous le nom de 
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five persans who sl1all be appointed by the 
Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 
1980, c. 464, s. 59 (1), part, revised. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate a chair and a vice-chair from 
among the members of the Commission. 
( 4) In the case of the absence or inability 
to act of the chair or of there being a 
vacancy in the office of the chair, the vice-
chair shall act as and have ail the powers of 
the chair and in the absence of the chair and 
vice-chair from any meeting of the Commis-
sion, the members of the Commission 
present at the meeting shall appoint an acting 
chair who shall act as and have ail the pow-
ers of the chair during the meeting. 
(5) The members of the Commission shall 
be appointed for a term of one, two or three 
years so that as nearly as possible one-third 
of the members shall retire each year. 
(6) Every vacancy on the Commission 
caused by the death, resignation or incapac-
ity of a member may be filled by the appoint-
ment by the Lieutenant Governor in Council 
of a person to hold office for the remainder 
of the term of such member. 
(7) Each of the members of the Commis-
sion is eligible for reappointment upon the 
expiration of his or her term of office. 
(8) Three members of the Commission 
constitute a quorum and are sufficient for the 
exercise of ail the authority of the Commis-
sion. 
(9) The powers of the Commission shall 
be exercised by resolution and the Commis-
sion may pass resolutions governing the call-
ing of and the proceedings at meetings and 
specifying the powers and duties of employ-
ees of the Commission and generally dealing 
with the carrying out of its duties. 
(10) The members of the Commission 
shall be paid such remuneration and expen-
ses as are determined by the Lieutenant 
Governor in Council. 
(11) Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Commission 
may, 
(a) establish job classifications, salary 
ranges and terms and conditions of 
employment for its employees; and 
(b) appoint and pay such employees as are 
considered proper. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 59 (2-10). 
L.R.O. 1980, chap. 464, par. 59 (1) , en par-
tie, révisé. 
(2) La Commission se compose de cinq Composition 
personnes désignées par le lieutenant-gouver-
neur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 464, 
par. 59 (1), en partie, révisé. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
désigne un membre de la Commission à la 
présidence et un autre à la vice-présidence. 
(4) En cas d'absence ou d'empêchement 
du président ou de vacance de son poste, le 
vice-président assume les fonctions du prési-
dent et possède ses pouvoirs. Si le président 
et le vice-président sont absents d'une réu-
nion, les membres de la Commission présents 
désignent un président par intérim qui pré-






(5) Les membres de la Commission sont Mandai 
désignés pour un, deux ou trois ans de façon 
que, dans la mesure du possible, un tiers des 
membres se retire chaque année. 
(6) En cas de vacance du poste d'un mem- Vacance 
bre de la Commission en raison de son décès, 
de sa démission ou de son empêchement, le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut dési-
gner une personne qui remplace ce membre 
jusqu'à la fin de son mandat. 
(7) Le mandat des membres de la Corn- Mandat 
mission est renouvelable. renouvelable 
(8) Trois membres de la Commission cons- Quorum 
tituent le quorum et peuvent exercer la com-
pétence de la Commission. 
(9) La Commission exerce ses pouvoirs 
par résolution. Elle peut adopter des résolu-
tions pour régir la convocation et le déroule-
ment des réunions, définir les pouvoirs et les 
fonctions de son personnel, et traiter, en 
général, de l'exercice de ses fonctions. 
Exercice des 
pouvoirs 
(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rémunération 
fixe la rémunération et les indemnités des 
membres de la Commission. 
(11) Sous réserve de l'approbation du lieu- Employés 
tenant-gouverneur en conseil, la Commission 
peut: 
a) créer un système de classement des 
emplois, fixer des échelles de salaires, 
et préciser des normes d'emploi de ses 
employés; 
b) désigner et rémunérer les employés 
jugés nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 
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(12) The Commission shall be deemed to 
have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service 
Pension Act as a commission whose perma-
nent employees are required to be members 
of the Public Service Pension Plan. R.S.O. 
1980, c. 464, s. 59 (11), revised. 
(13) The Commission may engage persons 
other than those employed pursuant to sub-
section (11) to provide professional, technical 
or other assistance to or on behalf of the 
Commission, and may prescribe the terms of 
engagement and provide for payment of the 
remuneration and expenses of such persons. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 59 (12). 
60.--{l) It is the duty of the Commission, 
(a) to carry out the duties imposed on it 
by this Act and such other functions as 
may, in the opinion of the Commis-
sion, be necessary to carry out the 
intent and purpose of this Act; 
(b) to maintain an awareness of negotia-
tions between teachers and boards; 
(c) to compile statistical information on 
the suppl y, distribution, professional 
activities and salaries of teachers; 
( d) to provide such assistance to parties as 
may facilitate the making or renewing 
of agreements; 
(e) to select and, where necessary, to train 
persons who may act as mediators, 
fact finders, arbitrators or selectors; 
(f) to determine, at the request of either 
party or in the exercise of its discre-
tion, whether or not either of the par-
ties is or was negotiating in good faith 
and making every reasonable effort to 
make or renew an agreement; 
(g) to determine the manner of conducting 
and to supervise votes by secret ballot 
pursuant to this Act; and · 
(h) to advise the Lieutenant Governor in 
Council when, in the opinion of the 
Commission, the continuance of a 
strike, lock-out or closing of a school 
or schools will place in jeopardy the 
successful completion of courses of 
study by the students affected by the 
strike, lock-out or closing of the school 
or schools. 
(2) The Commission may request a board 
to provide information necessary to compile 
the statistical information referred to in sub-
(12) La Commission est réputée avoir été 
désignée par le lieutenant-gouverneur en 
conseil en vertu de la Loi sur le Régime de 
retraite des fonctionnaires comme Commis-
sion dont les employés permanents sont 
tenus de participer au Régime de retraite des 
fonctionnaires. L.R.O. 1980, chap. 464, par. 
59 (11), révisé. 
(13) La Commission peut engager des per-
sonnes qui ne sont pas mentionnées au para-
graphe (11) pour qu'elles lui accordent, ou 
fournissent en son nom, une aide profession-
nelle, technique ou autre. Elle peut fixer les 
conditions d'emploi et prévoir la rémunéra-
tion et les indemnités de ces personnes. 





60 (1) Les fonctions de la Commission Fonctions de 
sont les suivantes : ~T0;0mmis-
a) exercer les fonctions que lui confère la 
présente loi ainsi que celles qui, selon 
elle, sont nécessaires pour réaliser 
l'objet de la présente loi; 
b) se tenir au courant des négociations 
engagées entre les enseignants et les 
conseils; 
c) recueillir des données statistiques sur 
l'offre, la répartition, les activités pro-
fessionnelles et la rémunération des 
enseignants; 
d) fournir aux parties l'aide qui peut faci-
liter la conclusion ou le renouvelle-
ment de conventions; 
e) choisir et, s'il y a lieu, former des 
médiateurs, des enquêteurs, des arbi-
tres et des arbitres des dernières 
offres; 
f) établir, à la demande d'une partie ou 
dans l'exercice de son pouvoir discré-
tionnaire, si l'une ou l'autre des par-
ties négocie ou négociait de bonne foi 
et fait ou faisait les efforts nécessaires 
pour conclure ou renouveler une con-
vention; 
g) établir la façon de tenir un scrutin 
secret conformément à la présente loi, 
et le surveiller; 
h) prévenir le lieutenant-gouverneur en 
conseil si, selon elle, la poursuite 
d'une grève ou d'un lock-out, ou la 
fermeture d'une ou de plusieurs éco-
les, compromettra le succès scolaire 
des élèves touchés. 
(2) La Commission peut demander à un Fourniture de 
renseigne-
conseil de fournir les renseignements néces- ments 
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section (1) and a board shall comply with 
such a request within a reasonable period of 
time. 
(3) The Commission shall annually pre-
pare a report on the affairs of the Commis-
sion for the preceding year and the report 
shall be tabled in the Legislature. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 60. 
61. No member of the Commission shall 
be required to give testimony in any proceed-
ing under this Act with regard to information 
obtained in the discharge of his or her duties 
as a member of the Commission. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 61. 
62. The money required for the purposes 
of the Commission shall be paid out of the 
money appropriated therefor by the Legisla-
ture. R.S.O. 1980, c. 464, s. 62. 
PART VIII 
STRIKES AND LOCK-OUTS 
63. No teacher shall take part in a strike 
against the board that employs the teacher 
unless, 
(a) there is no agreement in operation 
that is deemed under this Act to form 
part of the contract of employment 
between the board and the teacher; 
(b) notice of desire to negotiate to make 
or renew an agreement has been given 
by either party; 
(c) all the matters remaining in dispute 
between the board and the branch 
affiliate that represents the teacher 
have been referred to a fact finder and 
fifteen days have elapsed after the 
Commission has made public the 
report of the fact finder; 
(d) the offer of the board in respect of all 
matters agreed upon by the parties 
and in respect of all matters remaining 
in dispute between the parties last 
received by the branch affiliate that 
represents the teacher is submitted to 
and rejected by the teachers compos-
ing the branch affiliate by a vote by 
secret ballot conducted under the 
supervision of and in the manner 
determined by the Commission; 
(e) the teachers composing the branch 
affiliate that represents the teacher 
have voted, not earlier than the vote 
referred to in clause (d) and not 
before the end of the fifteen-day 
period referred to in clause ( c), in 
favour of a strike by a vote by secret 
ballot conducted under the supervision 
of and in the manner determined by 
the Commission; and 
visées au paragraphe (1). Le conseil donne 
suite à cette demande dans un délai convena-
ble. 
(3) Chaque année, la Commission prépare 
un rapport sur ses affaires de l'année précé-
dente et le dépose devant l'Assemblée légis-
lative. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 60. 
61 Les membres de la Commission ne 
sont pas tenus de témoigner dans une ins-
tance introduite en vertu de la présente loi 
en ce qui concerne les renseignements qu'ils 
ont obtenus dans l'exercice de leurs fonc-
tions. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 61. 
62 Les sommes d'argent nécessaires au 
fonctionnement de la Commission sont préle-
vées sur les fonds affectés à cette fin par la 
Législature. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 62. 
PARTIE VIII 







63 L'enseignant ne doit pas se mettre en Avis de grève 
grève contre son conseil sauf : 
a) s'il n'existe aucune convention en 
vigueur qui est réputée, aux termes de 
la présente loi, faire partie du contrat 
de travail conclu entre le conseil et 
lenseignant; 
b) si une partie a donné un avis d'inten-
tion de négocier en vue de conclure ou 
de renouveler une convention; 
c) si toutes les questions encore en litige 
entre le conseil et la section locale qui 
représente l'enseignant ont été soumi-
ses à un enquêteur et que quinze jours 
se sont écoulés après que la Commis-
sion a rendu public le rapport de l'en-
quêteur; 
d) si la dernière offre du conseil sur tou-
tes les questions dont ont convenu les 
parties et sur celles encore en litige 
qu'a reçue la section locale qui repré-
sente l'enseignant et qui est présentée 
aux enseignants est rejetée lors d'un 
scrutin secret tenu sous la surveillance 
de la Commission et de la façon 
qu'elle précise; 
e) si les membres de la section locale ont 
voté, au plus tôt le jour où le vote 
précisé à l'alinéa d) est tenu et pas 
avant la fin du délai de quinze jours 
visé à l'alinéa c), en faveur d'une 
grève lors d'un scrutin secret tenu sous 
la surveillance de la Commission et de 
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(f) after a vote in favour of a strike in 
accordance with clause (e), the branch 
affiliate that represents the teacher 
gives to the board written notice of the 
strike and of the date on which the 
strike will commence at least five days 
before the commencement of the 
strike. R.S.O. 1980, c. 464, s. 63. 
64.-(1) A .principal and a vice-principal 
shall be members of a branch affiliate. 
(2) Despite subsection (1), in the event of 
a strike by the members of a branch affiliate 
each principal and vice-principal who is a 
member of the branch affiliate shall remain 
on duty during the strike or any related lock-
out or state of lock-out or closing of a school 
or schools. R.S.O. 1980, c. 464, s. 64. 
65.-(1) The Federation shall not and no 
affiliate or branch affiliate shall call or autho-
rize or threaten to call or authorize an unlaw-
ful strike. 
(2) No officer, official or agent of the Fed-
eration, an affiliate or a branch affiliate or 
member of a branch affiliate shall counsel, 
procure, support or encourage an unlawful 
strike or threaten an unlawful strike. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 65. 
66.-(1) The Council shall not and no 
member association or board shall call or 
authorize or threaten to call or authorize an 
unlawful lock-out. 
(2) No officer, official or agent of the 
Council , a member association or a board or 
member of a board shall counsel, procure, 
support or encourage an unlawful lock-out or 
threaten an unlawful lock-out. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 66. 
67.-(1) Where the Federation, an affili-
ate or a branch affiliate calls or authorizes a 
strike or teachers take part in a strike against 
a board that the board, a member associa-
tion , the Council or any person normally res-
ident within the jurisdiction of the board 
alleges is unlawful, the board, member asso-
ciation , Council or person may apply to the 
Ontario Labour Relations Board for a decla-
ration that the strike is unlawful, and the 
Board may make the declaration. 
(2) Where the Council, a member associa-
tion or a board calls or authorizes a lock-out 
of members of a branch affiliate that the 
branch affiliate, an affiliate, the Federation 
or any person normally resident within the 
jurisdiction of the board alleges is unlawful, 
the branch affiliate, affiliate, Federation or 
person may apply to the Ontario Labour 
Relations Board for a declaration that the 
f) si, après un vote e n faveur d 'une 
grève, conformément à l'alinéa e), la 
section locale avise le conseil par écrit 
de la déclaration d ' une grève , au 
moins cinq jours avant le début de la 
grève, et de la date où celle-ci com-
mencera. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 
63. 
64 (1) Le directeur d 'école et le direc- Directeur 
d'école et 
teur adjoint sont membres de la section directeur 
locale. adjoint 
(2) Malgré le paragraphe (1), si les mem-
bres d'une section locale se mettent en grève, 
le directeur d'école et le directeur adjoint qui 
sont membres de la section locale demeurent 
à leur poste pendant la grève ou le lock-out 
qui en résulte, ou pendant la fermeture de 
l'école. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 64. 
65 (1) La Fédération, une organisation 
d'enseignants et une section locale ne doivent 
pas déclarer ni autoriser une grève illicite , ni 
menacer de le faire. 
(2) Un dirigeant ou un agent de la Fédéra-
tion, d'une organisation d'enseignants ou 
d'une section locale, ou un membre d'une 
section locale, ne doit pas recommander, 
provoquer, appuyer ni encourager une grève 
illicite, ni menacer d'en faire une. L.R.O. 




Lock-out illi-66 (1) Le Conseil , une association de 
cite 
conseillers scolaires et un conseil ne doivent 
pas déclarer ni autoriser un lock-out illicite, 
ni menacer de le faire. 
(2) Un dirigeant ou un agent du Conseil, 
d'une association de conseillers scolaires ou 
d'un conseil, ou un membre d'un conseil , ne 
doit pas recommander, provoquer, appuyer 
ni encourager un lock-out illicite , ni menacer 
de lock-outer les enseignants. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 66. 
67 (1) Si la Fédération , une organisation 
d'enseignants ou une section locale déclare 
ou autorise une grève ou que les enseignants 
se mettent en grève et que le conseil , une 
association de conseillers scolaires , le Conseil 
ou une personne qui réside normalement 
dans le territoire relevant de la compétence 
du conseil prétend que cette grève est illicite, 
l'un de ces derniers peut demander à la Com-
mission des relations de travail de !'Ontario 
de déclarer que la grève est illicite. La Com-
mission peut faire une déclaration à cet effet. 
Idem 
Déclaration 
relative à une 
grève illicite 
(2) Si le Conseil, une association de con- Déclaration 
relative à un 
seillers scolaires ou un conseil déclare ou lock-out illi-
autorise un lock-out et que la section locale, cite 
une organisation d'enseignants , la Fédération 
ou une personne qui réside normalement 
dans le territoire relevant de la compétence 
du conseil prétend que ce lock-out est illicite , 
l'un de ces derniers peut demander à la Com-
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lock-out is unlawful , and the Board may 
make the declaration. 
(3) Where the Ontario Labour Relations 
Board makes a declaration under subsection 
(1) or (2), the Board in its discretion may, in 
addition, direct what action, if any, a persan, 
teacher, branch affilia te, affilia te, the Feder-
ation, a board, member association or the 
Council and their officers, officiais or agents 
shall do or refrain from doing with respect to 
the unlawful strike or unlawful Iock-out. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 67 (1-3). 
(4) The Ontario Labour Relations Board 
shall file with the Ontario Court (General 
Division) a copy of a direction made under 
subsection (3), exclusive of the reasons there-
for, whereupon the direction shall be entered 
in the same way as an order of the court and 
is enforceable as such. R.S.O. 1980, c. 464, 
s. 67 (4), revised. 
68.-{l) Where a Iawful strike takes place 
against a board, the board may Iock out or 
declare a state of Iock-out to exist against ail 
members, other than principals or vice-prin-
cipals, of the branch affiliate that represents 
teachers engaged in the strike. 
(2) No board shall Iock out or declare a 
state of lock-out to exist or close a school or 
schools unless and until the proposai of the 
branch affiliate in respect of ail matters 
agreed upon by the parties and in respect of 
ail matters remaining _in dispute between the 
parties Iast received by the board has been 
presented to a meeting of the board in public 
session. 
(3) Except as provided in subsection (1), a 
board shall not Iock out a teacher. 
( 4) Where a lawful strike takes place 
against a board, the board may close a school 
or schools where the board is of the opinion 
that, 
(a) the safety of students may be endan-
gered; 
(b) the school building or the equipment 
or supplies therein may not be ade-
quately protected during the strike; or 
(c) the strike will substantially interfere 
with the operation of the school. 
(5) A teacher shall not be paid his or her 
salary in respect of the days on which, 
(a) the teacher takes part in a strike, 
other than a strike as defined in clause 
(b) of the definition of "strike" in sec-
tion 1; 
de déclarer que le lock-out est illicite . La 
Commission peut faire une déclaration à cet 
effet. 
(3) Si la Commission des relations de tra-
vail de !'Ontario fait la déclaration prévue au 
paragraphe (1) ou (2), elle peut, à sa discré-
tion, ordonner, par voie de directive, les 
mesures, s'il en est, que doivent prendre ou 
s'abstenir de prendre la personne, l'ensei-
gnant, la section locale, l'organisation d'en-
seignants, la Fédération, le conseil, l'associa-
tion de conseillers scolaires ou le Conseil, et 
leurs dirigeants ou agents. L.R.O. 1980, 
chap. 464, par. 67 (1) à (3). 
(4) La Commission des relations de travail 
de !'Ontario dépose auprès de la Cour de 
!'Ontario (Division générale) une copie de la 
direc!ive non motivée, visée au paragraphe 
(3). A compter du dépôt, la directive est con-
signée de la même façon qu'une ordonnance 
de cette cour et devient exécutoire au même 
titre. L.R.O. 1980, chap. 464, par. 67 (4), 
révisé. 
68 (1) En cas de grève licite, le conseil 
peut Iock-outer les membres de la section 
locale qui représente les enseignants, à l'ex-
ception des directeurs d'école et des direc-
teurs adjoints, ou décréter un Iock-out. 
(2) Un conseil ne doit pas lock-outer les 
enseignants, ni décréter un Iock-out ni fer-
mer une ou plu:;ieurs écoles à moins que la 
dernière proposition de la section locale à 
l'égard de toutes les questions dont ont con-
venu les parties et de celles qui sont encore 
en litige n'ait été présentée à une réunion 
publique du conseil. 
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe 
(1), un conseil ne doit pas lock-outer un 
enseignant. 
(4) En cas de grève licite, le conseil peut 
fermer une ou plusieurs écoles s'il est d'avis 
que, selon le cas: 
a) la sécurité des élèves peut être en dan-
ger; 
b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou 
les fournitures qui s'y trouvent peu-
vent ne pas être suffisamment proté-
gés; 
c) la grève dérangera considérablement 
le fonctionnement de l'école. 
(5) L'enseignant n'est pas rémunéré les 
jours où: 
a) il participe à une grève, à l'exception 
d'une grève au sens de l'alinéa b) de la 
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(b) the teacher is locked out ; or 
(c) the school in which the teacher is 
employed is closed pursuant to subsec-
tion (4). 
(6) Where a lawful strike is terminated 
without an agreement coming into effect, no 
teacher shall take part in a resumption of the 
strike or take part in a new strike except 
after the provisions of clauses 63 (d), (e) and 
(f) have again been complied with in respect 
of such resumption or new strike. 
(7) This section applies despite any provi-
sion of the Education Act. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 68. 
69. The contract of employment or posi-
tion of a teacher shall not be tenninated by 
reason of his or her participation in a lawful 
strike . R.S.O. 1980, c. 464, s. 69. 
70. Nothing in this Act precludes a 
teacher, 
(a) from terminating his or her employ-
ment with a board in good faith in 
accordance with the provisions of his 
or her contract of employment; 
(b) from withdrawing a voluntary service 
in good faith on an individual basis. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 70. 
PART IX 
MISCELLANEOUS 
71. Where , under this Act, a party is 
required to give notice to another party, the 
party giving the notice shall also within the 
same time limit, if any, give a copy of the 
notice to the Commission. R.S .O. 1980, 
C. 464 , S. 71. 
72. Except in respect of section 51, no 
decision, order, determination, direction, 
declaration or ruling of the Commission, a 
fact finder , an arbitrator or board of arbitra-
tion, a selector or the Ontario Labour Rela-
tions Board shall be questioned ·or reviewed 
in any court, and no order shall be made or 
process entered, or proceedings taken in any 
court, whether by way of injunction, declara-
tory judgment, certiorari, mandamus, prohi-
bition, quo warranta, application for judicial 
review or otherwise, to question, review, 
prohibit or restrain the Commission, fact 
finder , arbitrator or board of arbitration, 
selector or the Ontario Labour Relations 
Board or the proceedings of any of them. 
R.S.O. 1980, c . 464, S. 72. 
73. Any notice or document required or 
authorized by this Act to be given shall, 
b) il est lock-outé ; · 
c) l'école où il est employé est fermée 
conformément au paragraphe (4). 
(6) Si une grève licite prend fin sans 
qu'aucune convention n'entre en vigueur, 
)'.enseignant ne doit pas participer à une 
reprise de la grève ou à une nouvelle grève 
sauf si les dispositions des alinéas 63 d), e) et 




(7) Le présent articl"' s'applique malgré la Application 
r de l'article 
Loi sur l'éducation. L.R.O. 1980, chap. 464, 
art. 68. 
69 La participation d 'un enseignant à une 
grève licite ne constitue pas un motif pour 
mettre fin à son contrat de travail ou élimi-
ner son poste. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 
69. 
70 La présente loi n'empêche pas un 
enseignant : 
a) de mettre fin à son emploi auprès du 
conseil , de bonne foi et conformément 
aux dispositions de son contrat; 
b) de cesser, à titre individuel et de 
bonne foi, d'offrir un service volon-
taire. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 70. 
PARTIE IX 
DISPOSITIONS DIVERSES 
71 Si , en vertu de la présente loi, une par-
tie est tenue de donner un avis à une autre, 
la partie expéditrice donne également une 
copie de cet avis à la Commission dans le 
même délai, s'il y a lieu. L.R.O. 1980, chap. 
464, art. 71. 
72 Sauf en ce qui concerne l'article 51, 
sont irrecevables devant un tribunal les 
requêtes en contestation ou en révision des 
décisions , ordres, ordonnances , directives ou 
déclarations de la Commission , d'un enquê-
teur, d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, 
d'un arbitre des dernières offres ou de la 
Commission des relations de travail de l'On-
tario. Sont également irrecevables les instan-
ces visant la contestation, la révision , la limi-
tation ou l'interdiction de leurs activités, par 
voie notamment d'injonction , de jugement 
déclaratoire, de brefs de certiorari, 
mandamus, prohibition ou quo warranta ou 
de requête en révision judiciaire. Aucun tri-
bunal ne rend une ordonnance donnant suite 
à une telle instance. L.R.O. 1980, chap. 464, 
art. 72. 
Participation 
à une grève 
licite 
Démission, 
etc. d' un 
enseignant 
Copie d'un 





73 L'avis ou le document qui doit ou peut Signification 
de l'avis 
être donné en vertu de la présente loi est 
remis, selon le cas: 












(a) where it is to be given to the Commis- a) au bureau de la Commission, s' il est 
sion, be delivered to the office of the destiné à la Commission; 
Commission; 
(b) where it is to be given to a board, be 
• delivered to the office of the board; 
(c) where it is to be given to a branch 
affiliate, be delivered to an officer of 
the branch affiliate; 
(d) where it is to be given to an affiliate, 
the Council, the Federation or a mem-
ber association, be delivered to the 
office of the affiliate, the Council, the 
Federation or tne member association, 
as the case requires; 
(e) where it is to be given to an arbitrator 
or selector, be delivered to the arbitra-
tor or selector; and 
(f) where it is to be given to a board of 
arbitration, be delivered to the chair 
or either of the other two members of 
the board of arbitration. R.S.O. 1980, 
C. 464, S. 73. 
74.--{l) The expenditures incurred by a 
party in respect of a person appointed or 
retained by the party for the purpose of mak-
ing or renewing an agreement shall be borne 
by the party and ail other expenses, including 
fees for a single arbitrator, a selector or a 
chair of a board of arbitration shall be shared 
equally by the parties and such expenditures 
and fees shall be paid within sixty days after 
the agreement or renewal of agreement is 
executed or is deemed in effect as though it 
had been executed by the parties. 
(2) The fees and expenses, if any, of per-
sons assigned by the Commission to assist 
parties to make or renew an agreement and 
of fact finders appointed by the Commission 
shall be paid by the Commission. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 74. 
75. Where the Commission so directs, a 
branch affiliate shall file with the Commis-
sion, within the time prescribed in the direc-
tion, a statement signed by its president or 
secretary setting out the names and addresses 
of its officers. R.S.O. 1980, c. 464, s. 75. 
76.--{l) Subject to subsection (2), a vote 
conducted by a branch affiliate to give 
approval to the terms of an agreement shall 
be a vote by secret ballot. 
(2) A vote conducted by a branch affiliate 
for the purpose of section 63 or for the pur-
pose of giving approval to the terms of an 
agreement after the commencement of a 
strike shall be a vote by secret ballot con-
ducted under the supervision of and in the 
manner determined by the Commission. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 76. 
b) au bureau du conseil, s'il est destiné à 
un conseil; 
c) à un dirigeant de la section locale, s'il 
est destiné à une section locale; 
d) au bureau de l'organisation d'ensei-
gnants, du Conseil, de la Fédération 
ou de l'association de conseillers sco-
laires respectivement, s'il est destiné à 
l'un d'eux; 
e) à larbitre ou à larbitre des dernières 
offres, s'il est destiné à l'un ou à l'au-
tre; 
f) au président ou à l'un des deux mem-
bres du conseil d'arbitrage, s'il est des-
tiné à un conseil d'arbitrage. L.R.O. 
1980, chap. 464, art. 73. 
74 (1) Les dépenses qu'une partie fait 
relativement à la désignation ou à l'engage-
ment d'une personne pour conclure ou 
renouveler une convention sont à sa charge. 
Toutes les autres dépenses, y compris les 
honoraires de l'arbitre, de l'arbitre des der-
nières offres ou du président d'un conseil 
d'arbitrage, sont réparties également entre 
les parties et payées dans les soixante jours 
qui suivent la sig.nature de la convention ou 
le moment où celle-ci est réputée en vigueur 
comme si elle avait été signée par les parties. 
(2) La Commission paie les dépenses et 
les honoraires des personnes qu'elle charge 
d'aider les parties et des enquêteurs qu'elle 
désigne. L.R.O. 1980, chap. 464, art. 74. 
75 Si la Commission l'ordonne, la section 
locale dépose auprès d'elle, dans le délai 
imparti, une déclaration signée par son prési-
dent ou son secrétaire précisant les nom et 
adresse des dirigeants. L.R.O. 1980, chap. 
464, art. 75. 
76 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 
vote que tient la section locale pour faire 
accepter une convention a lieu à scrutin 
secret. 
(2) Le vote que la section locale tient pour 
l'application de l'article 63 ou pour faire 
accepter une convention après le début d'une 
grève a lieu à scrutin secret . Ce scrutin est 
tenu de la façon prévue par la Commission et 
sous sa surveillance. L.R.O. 1980, chap. 464, 
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77.-(1) Every persan who contravenes 
any provision of this Act is guilty of an 
offence and on conviction is Iiable to a fine 
of not more than $1,000 for each day upon 
which the contravention occurs or continues. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 77 (1); 1989, c. 72, 
s. 31, part. 
(2) The Council and every member associ-
ation and every board and the Federation 
and every affiliate and every branch affiliate 
that contravenes any provision of this Act is 
guilty of an offence and on conviction is Iia-
ble to a fine of not more than $25,000 for 
each day upon which such contravention 
occurs or continues. R.S.O. 1980, c. 464, 
s. 77 (2); 1989, c. 72, s. 31, part. 
(3) The contravention of a decision, order, 
determination, direction, declaration or rul-
ing made under this Act is deemed, for the 
purposes of this section, to be a contraven-
tion of this Act. 
(4) Where the Council or a member asso-
ciation or the Federation or an affiliate or a 
branch affiliate is guilty of an offence under 
this Act, every officer or representative 
thereof, and where a board is guilty of an 
offence under this Act every member of the 
board, who assents to the commission of the 
offence shall be deemed to be a party to and 
guilty of the offence and is liable to a fine 
under subsection (1) as if he or she had been 
convicted of an offence under subsection (1). 
(5) An information in respect of a contra-
vention of any provision of this Act may be 
for one or more offences and no information, 
warrant, conviction or other proceedings in 
any such prosecution is objectionable or 
insufficient by reason of the fact that it 
relates to two or more offences. 
(6) No prosecution for an offence under 
this Act shall be instituted except with the 
consent of the Ontario Labour Relations 
Board which may only be granted after 
affording an opportunity to the persan or 
body seeking the consent and the persan or 
body sought to be prosecuted to be heard. 
(7) The Ontario Labour Relations Board 
shall determine its own practice and proce-
dure but shall give full opportunity to the 
parties to any proceedings to present their 
evidence and to make their submissions, and 
the Ontario Labour Relations Board may, 
subject to the approval of the Lieutenant 
Governor in Council, make rules governing 
its practice and procedure and the exercise of 
its powers and prescribing such forms as are 
considered advisable. 
77 (1) Quiconque enfreint la présente loi 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 1 000 $ pour chaque journée où se com-
met ou se poursuit l'infraction. L.R.O. 1980, 
chap. 464, par. 77 (1); 1989, chap. 72, art. 
31, en partie. 
(2) Le Conseil, l'association de conseillers 
scolaires, le conseil, la Fédération, l'organisa-
tion d'enseignants ou la section locale qui 
enfreint une disposition de la présente loi est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 25 000 $ pour chaque journée où se 
commet ou se poursuit l'infraction. L.R.O. 
1980, chap. 464, par. 77 (2); 1989, chap . . 72, 
art. 31, en partie. 
(3) Pour l'application du présent article, 
l'infraction à une décision, une ordonnance 
ou un jugement rendus, une directive ou un 
ordre donné ou une déclaration faite en 
vertu de la présente loi est réputée une 
infraction à la présente loi. 
(4) Si le Conseil, une association de con-
seillers scolaires, la Fédération, une organisa-
tion d'enseignants ou une section locale est 
coupable d'une infraction à la présente loi, le 
dirigeant ou l'agent ou, dans le cas d'un con-
seil qui est coupable, le membre du conseil, 
qui a consenti à la perpétration de l'infrac-
tion est réputé partie à l'infraction, en est 
réputé coupable, et est passible de l'amende 
prévue au paragraphe (1) comme s'il avait 
été reconnu coupable de l'infraction prévue à 
ce même paragraphe. 
(5) La dénonciation à l'égard d'une infrac-
tion à la présente loi n'est pas inacceptable 
pour le seul motif qu'elle comprend plusieurs 
infractions à la pi:ésente loi. Ce motif est éga-
lement sans effet sur la validité des mandats 
et des condamnations ou autres poursuites. 
(6) La poursuite relative à une infraction à 
la présente loi est irrecevable sans l'autorisa-
tion de la Commission des relations de tra-
vail de !'Ontario. Cette autorisation ne peut 
être accordée qu'après que la personne ou 
l'organisme qui la demande et la personne ou 
l'organisme qui risque d'être poursuivi ont eu 
la possibilité de se faire entendre. 
(7) La Commission des relations de travail 
de !'Ontario régit sa propre pratique et pro-
cédure, sous réserve toutefois d'accorder aux 
parties la pleine possibilité de présenter leur 
preuve et de faire valoir leurs arguments. 
Elle peut, avec l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil, établir des règles de 
pratique et de procédure, réglementer l'exer-
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(8) The decision of the majority of the 
members of the Ontario Labour Relations 
Board present and constituting a quorum is 
the decision of the Ontario Labour Relations 
Board, but, if there is no majority, the deci-
sion of the chair or vice-chair governs. 
R.S.O. 1980, c. 464, S. 77 (3-8). 
78. A prosecution for an offence under 
this Act may be instituted against any body, 
association or organization in the name of 
the body, association or organization whether 
or not the body, association or organization 
is a body corporate and, for the purposes of 
any such prosecution, any unincorporated 
body, association or organization shall be 
deemed to be a body corporate. R.S.O. 
1980, C. 464, S. 78. 
79. Any act or thing done or omitted by 
an officer, official or agent of the Federation, 
an affiliate, a branch affiliate, the Council, a 
member association or a board or by a mem-
ber of a board within the apparent scope of 
his or her authority to act on behalf of the 
Federation, affiliate, branch affiliate, Coun-
cil, member association or board shall be 
deemed to be an act or thing done or omit-
ted by the Federation, affiliate, branch affili-
ate, Council, member association or board, 
as the case may be. R.S.O. 1980, c. 464, 
S. 79. 






apply to proceedings under this Act. 
(2) The Statutory Powers Procedure Act 
does not apply to proceedings under this Act 
other than in respect of a determination 
referred to in clause 60 (1) (f). 
(3) Despite subsection (2), but subject to 
section 72, the Statutory Powers Procedure 
Act applies to proceedings before the 
Ontario Labour Relations Board under this 
Act. R.S.O. 1980, c. 464, s. 80. 
81. Despite any other provision of this 
Act, 
(a) the Minister of Education; 
(b) the Deputy Minister of Education; 
( c) the chair, a vice-chair or a member of 
the Ontario Labour Relations Board; 
(d) an arbitrator or member or chair of a 
board of arbitration; or 
(e) a selector, 
is not a compellable witness in any proceed-
ing under this Act. R.S.O. 1980, c. 464, 
S. 81. 
(8) La décision de la majorité des mem-
bres de la Commission des relations de tra-
vail de !'Ontario présents qui constitue le 
quorum représente la décision de la Commis-
sion. En l'absence de majorité, la voix du 
président ou du vice-président est prépondé-
rante. L.R.O. 1980, chap. 464, par. 77 (3) à 
(8). 
78 Une poursuite relative à une infraction 
à la présente loi peut être intentée contre un 
organisme, une association ou une organisa-
tion en tant que tel, constitués en personne 
morale ou non. Pour les besoins de cette 
poursuite, l'association, l'organisation ou 
l'organisme qui n'est pas constitué en per-
sonne morale est réputé l'être. L.R.O. 1980, 
chap. 464, art. 78. 
79 L'acte accompli ou omis par un diri-
geant ou un agent de la Fédération, d'une 
organisation d'enseignants, d'une section 
locale, du Conseil, d'une association de con-
sèillers scolaires ou d'un conseil, ou par un 
membre d'un conseil, dans le cadre apparent 
de son pouvoir d'agir en leur nom est réputé 
accompli ou omis par l'organisme même. 








lité du fait 
d'autrui 
80 (1) La Loi sur l'arbitrage ne s'appli- Application 
que pas aux instances introduites en vertu de 
la présente loi. 
(2) La Loi sur l'exercice des compétences 
légales ne s'applique pas aux instances intro-
duites en vertu de la présente loi, à l'excep-
tion d'une décision visée à l'alinéa 60 (1) f). 
(3) Malgré le paragraphe (2), mais sous 
réserve de l'article 72, la Loi sur l'exercice 
des compétences légales s'applique aux instan-
ces introduites devant la Commission des 
relations de travail de !'Ontario en vertu de 




81 Malgré la présente loi, ne doit pas être Témoin con-
traignable 
contraint à témoigner dans une instance 
introduite en vertu de la présente loi : 
a) le ministre de !'Éducation; 
b) le sous-ministre de !'Éducation; 
c) le président, un vice-président ou un 
membre de la Commission des rela-
tions de travail de !'Ontario; 
d) un arbitre, ou un membre ou le prési-
dent d'un conseil d'arbitrage; 
e) un arbitre des dernières offres. L.R.O. 
1980, chap. 464, art. 81. 
